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Artinya : 
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 كتعبير ىذه الرسالة العلمية الباحثة قدمت وتعالى، سبحانو الله لوجود الامتنان ومع
 :إلى وشكرا الحب عن
 اويدفع يثقفا أن حاولا ناللذا مجينو، والأم محمد نصير الأب ،المحبوبان والديني .1
 والحب والنصيحة والصلاة والتحفيز التشجيع في ويدعما في شكل مادية اويشجع
 .حياتي في خاص تكوين ماأنت. لنجاحي الصادقة والمحبة
 الحافز أيضا   قدموا الذين ،الأرزق ونصر الدين، خيرس محمد أواليانا، ليلى ،إخوتي .2
 .الرسالة العلمية ىذا إكمال في والدعم
 نالذي واحدي، ومحمد ،عزيز نور صباني، ابن أكمل ،ونالمحبوب إخوتي الصغيرون .3
 .نجاحي على التشجيع أعطاني
 .4112 لعامفي قسم تعليم اللغة العربية  محاربة الأصدقاء أفضل .4





 يناير ١٤ في باسير سكتي في ولدت ،نساء الجميلة الباحثة اسم الكامل من
 .موجينه والسيدة يرصن السيدمن  وأخوات، إخوة ٧ من ةالرابع البنت وهي. ٩٩٩۱
الابتدائية الاسلامية باسير سكتي  تربية الاطفال تبدى التعليم الابتدائي في الددرسة
الاثانوية  الدعارف . ثم استمرت تعليمها إلى الددرسة٢٠٠٨ لامبونج الشرقية وتخرجت في عام
ثم استمرت تعليمها .٨٤٠٨باسير سكتي لامبونج الشرقية وتخرجت في عام ٢٤الاسلامية 
.  ١٤٠٨ة وتخرجت في عامالعالية الاسلامية باسير سكتي لامبونح الشرقي الدعارف إلى الددرسة
ثم استمرت لإلى تعليمها العالي في الجامعة الاسلامية الحكومية رادين انتان لامبونج في قسم 
 .١٤٠٨تعليم اللغة العربية في عام 
سمتير  قرية في) NKK( المجتمعي العمل منهج بتنفيذ الباحثة تقام لاحق، وقت وفي
الددرسة الثانوية  في) LPP( الديدانية الخبرة ممارسة وتنفيذ. الجنوبية لامبونج سراجي، ،أجونج
 .لامبونج بندر حليم واي الحكمة الاسلامية
 ح‌
 
 كلمة الشكر والتقدير
 
 بحيث وتوجيهو، وقوتو معرفتو أعطى الذي وتعالى سبحانو الله بحضور ،الحمد لله
 tnioPrewoP وسيلة التعليم تطوير : "بالدوضوع الرسالة العلمية ىذه كملت أن للباحثة يمكن
 الددرسة في الخامس الصف لطلبة العربية للغةا مفردات مادة على retneserP gnirpsI
 صلاة وسلاما يعطي دائما اللهعسى  الابتدائية الاسلامية تربية الاطفال لامبونج الشرقية".
 .ومن تابعو حابوأصو  وألو محمد، النبي على
 برنامج في التعليم استكمال متطلبات من كجزء ،الرسالة العلمية ىذه كتبت الباحثة
 التًبية والتعليم بجامعة الاسلامية الحكومية رادين انتان  كليةب) 1S( الجامعية الاولى درجة
 ت الباحثةحصل ،الرسالة العلمية ىذا كتابة في. للخطة وفقا الباحثة تأكمل وقد لامبونج
 بحيث الرسالة، على الدشرف من وخاصة الأطراف، مختلف من الدساعدة من الكثير على
 تعب  الرسالة، ىذه خلال من لذلك،. للتوقعات وفًقا تواجهها التي الصعوبات حل يمكن
 :للشرف اامتنانه عن الباحثة
 للجامعةالتًبية والتعليم عميد لكلية  الداجستير، رانو خير الأ الحاج الأستاذ الدكتور .1
أثناء  ةالتوجيو للباحثيو  ةالذي وفر الفرص الاسلامية الحكومية رادين انتان لامبونج
 .الدراسة
. شكرا كثيرا على العربية اللغة التعليم داود، الداجستير رئيس لقسمسفاري  الدكتور .2
 .التشجيع والدافع في تطوير الدعرفات خلال تعليم
 ط‌
 
 جنتور جهيا كسوما الداجستير، الدشرف الاول والدكتورندس الحاج. .الجكتور الحاج .3
 في بصب يواجها ويرشدا الباحثة الدماجستير الدشرف الثاني. الذان الدين، أمير
 .العلمية الرسالة ىذه استكمال
 حتى المحاضرة خلال للباحثة الدعرفة من الكثير قدموا الذين  التًبية بكلية ونالمحاضر  .4
 .اكتمالذا
في الددرسة الابتدائية الاسلامية تربية  ،والدوظفي الادارة علمالد ونائبو،رئيس الددرسة  .5
الدساعدة حتى استكملت ىذه الاطفال باسير سكتي لامتونج الشرقية الذين قدموا 
  الرسالة العلمية.
 استكمال في بها مررت عملية كل في والدعم حماستو أعطى الذيحبيبي سيتياوان  .6
 .العلمية الرسالة ىذه
 ،LPP ، NKK أصدقائي ،4112 لعام العربية اللغة التعليم قسم أصدقائي ففي .7
 وأيضا حياتي، في التاريخ ونحت و الذين لانتزاع الحلم أصدقاء دائما ىم الذين
 .الدستقبل في أسرة أفضل تصبح
أدي ارماندا ساري، انا رفيقة ساري، حسن الفاطمة، ستي النساء، يستًي ملتا  .8
 ساري، انججون أولى العلياء، مرضية.
 في ساهموا واحد طرف من كأشخاص تسميتها يمكن لا التي الأطراف جميع .9
 .الرسالة ىذه كتابة استكمال في الدساعدة
 ي‌
 
كتابة ىذه الرسالة  في. سجلت كعمل صالح عند الله أعطيت التي عسى كل من الخيرات
ىذه الرسالة  .البناءين للقراء ومقتًحات نقًدا الباحثة توقع ،العلمية ىناك اوجو القصور
 .مفيدة كونت أن يمكن العلمية
 
  9112 ، لامبونج بندر
 الباحثة    
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 مةمقد  
 
 البحث خلفية . أ
 الأدوات لأن فيها، وسيلة التعليم دور عن عملية التعليم لصاح فصل يمكن لا
 فإن وبالدثل،. الددارس في التعليمية العملية من يتجزأ لا جزء ىي وسيلة التعليم أو التعليمية
 لطريقة ومطابقة للغاية معقدة تعليمية مادة مع شرطًا يكون ما عادة العربية اللغة تعليم
 إتقان الدتخصص العربية اللغة معلم من ُيطلب الحالات، ىذه مثل في. الدفردات حفظ
 .المحددة الأىداف لتحقيق عملية التعليم في والكفاءة الفعالة وسيلة التعليم استخدام
 يمكن. يسمى بالوسائل الايضاح  بالعربية عادة ً narajalebmep aideM على ُيطلق
 الأفكار، وتحفيز الرسائل، لتوجيو استخدامو يمكن شيء كل أنها على وسيلة تفستَ أيًضا
. عملية التعليم في الدشاركة على تشجيعهم يمكن تْيث ،الطلبة ورغبة والاىتمام، والدشاعر،
 تحفز أن يمكن التي الطلبة بيئة في الدكونات من لستلفة أنواع أنها على وسيلة engaG يعّرف
 ٔ .مالتعل ّ على الطلبة
 تفستَ أيًضا يمكن. ميالتعل في الرسائل توصيل أو لتوصيل أداة ىي التعليم وسيلة
 العملية في الرئيسيتُ الحزبتُ بتُ الفعالة العلاقات لتنظيم ووظيفة دور لو كوسيط الإعلام
 ٕ .الطلبةو  الدعلمتُ بتُ أي التعليمية،
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 يفهم معلم ىو الله ورسول ،التعليمعملية  في جدا ً مهم وسيلة التعليم استخدام إن
 أمام الدواد توصيل في كوسيلة الحصى ويستخدم البشر، إلى الدعرفة لنقل الجيدة الطرق حقا
 :الحديث ىذا في موضح ىو كما و،أصحاب
ُحَهاِجِر َأْخب َرَنَا َحَدث ََنا ُلزَمَّ ُدْبُن ِإْسَْاِعْيَل، َوَأْخب َرَنَا َخلاَُّد ْبُن َيََْتِ َحدَّ ث ََنا َبِشي ْ ُر ْبُن 
الد
ُل َىِذِه َعْبُد الله ْبُن ب ُرَْيَدَة َعْن أَبِْيِو. َقَل : َقاَل النَّبُِّ َصلىَّ الله َعَلْيِو َوَسلََّم: " َىْل َتْدُرْوَن َما َمث َ
َذاَك اْلأََجُل". قَاَل أَُبو َو َىِذِه؟ َوَرَمى تَْصات َْتُِ قَاُلْوا الله َوَرُسْولُُو أَْعَلُم. قَاَل َىَذاَك اْلأََمُل َوى َ
 ِعْيَسى َىَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َغرِْيٌب ِمْن َىَذا اْلَوْجِو. (سنن التًمذي).
 : aynitrA
  
 rabak irebmem halet nad ,li’amsI nib dammahuM imak adapek nakatirecnem haleT            
 ,rijahuM-la nbi riysaB imak adapek nakatirecnem halet ,ayhaY nib dallohK imak adapek
 “ :atakreb uaileb ,aynhaya irad hadiaruB nib halludbA ukadapek rabak irebmem halet
 ?ini utauses hakapa ,aumes nailak hakuhat ,tabahas arap adapek aynatreb WAS hallulusaR
-lusaR nad hallA ,bawajnem tabahas arap ,likirek aud nakrapmelem libmas WAS hallulusaR
-nagna halada ini utauses adbasreb WAS hallulusaR naidumek ,uhat hibel gnay hal ayN
-tA .RH( .gnisa kapman gnay nasah tsidah ini :atakreb asI ubA .”laja halada ini nad nagna
 .)izdimriT
 
 الجسدين عن الصحابة، لزمد النبِ سأل الأيام من يوم في أنو أعلاه الحديث يشرح
 يعلم، كان ورسولو الله فقط أجاب، الصديق لكن بهما، ألقيا ثم بهما يمسك كان اللذين
 رسول التعليم في وسيلة التعليم كإحدى الحصى من كانتا اللتتُ القطعتتُ ىاتتُ على أجاب
 العالم في الإنسان حياة أن ىو ىنا الوىم معتٌ. وموت كأمانة الحصينتُ بمقارنة أماكان الله
 لعملة كجانبتُ الأمرين ىذين فصل يمكن لا. موتو أو ما شخص موت ىو ىنا والدوت




 لتوفتَ ،وسيلة التعليمك حصينتُ استخدم النبِ أن الدفهوم من الحديث، ىذا في
 أخرى حياة ىناك تزال لا ولكن ، فقط واحدة مرة ليست الحياة بأن للإنسانية تحذير علامة
 تحقيق فهم في الدساعدة ىو مالتعل ّ في التعليموسيلة  دور لذلك العالم، ىذا في الحياة بعد
 3 .التعليمية الأىداف
عملية  في تستخدم تقنية أقدم. التكنولوجية التطورات وسيلة التعليم تتبع تطورىا، في
 التكنولوجيا جاءت ثم. الديكانيكية الدبادئ أساس على تعمل التي الطباعة ىي التعليم
 أحدث. التعلم لأغراض والإلكتًونية الديكانيكية النتائج بتُ جمعت التي والبصرية السمعية
 الكمبيوتر استخدام ولدت التي الدقيقة الدعالجات تكنولوجيا كانت ظهرت التي التقنيات
 أربع إلى وسيلة التعليم تصنيف يمكن التقنيات، ىذه تطوير على وبناء ً. التفاعلية والأنشطة
 تنتجها التي وسيلة) ٕ الطباعة، تكنولوجيا تنتجها التي وسيلة) ٔ ىي لرموعات،
 أجهزة على القائمة التكنولوجيا تنتجها التي وسيلة) ٖ ، البصرية السمعية التكنولوجيا
 ٗ .الكمبيوتر وأجهزة الطباعة لتقنية وسيلة التعليم بتُ تجمع التي النتائج) ٗ ، الكمبيوتر
. مللتعل ّ البرامج دعم ذلك في بما بسرعة الكمبيوتر تقنية تطورت الحديث، عصرنا في
 البرنامج ىذا تطوير تم. مللتعل ّ كدعم tfosorciM برامج منتجات أحد tnioP rewoP تعتبر
 الأدوات من العديد على تحتوي التي التقديمية العروض في أسهل لجعلو الشرائح لصنع وتمكينو
 العروض أثناء التحكم وسهولة جاذبية أكثر تبدو تْيث الشرائح تصميم في للمساعدة
 .التقديمية
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 ومهتٍ فعال تقديمي عرض إعداد في يساعد برناًلرا tnioP rewoP tfosorciM يعد
 التقديمي العرض ولسططات الشرائح إنشاء في tnioP rewoP tfosorciM تساعد. وسهل
 يمكن والتي ، للاىتمام الدثتَة الفنية القصاصات ذلك في بما ، الديناميكية الشرائح وعرض
 :يلي ما tnioP rewoP برنامج فوائد تتضمن. الكمبيوتر شاشة على بسهولة عرضها
  للاىتمام، إثارة أكثر التعليمية الدواد ستكون )ٔ
 و وكفاءة، فعالية أكثر التعلم تقديم سيكون )ٕ
 ٘ .الدادية الدؤشرات خلال من وسريع وموجز كامل بشكل التعليمية الدواد توفتَ )ٖ
 منهجية طريقة شكل في) ygolonhcet erawtfos( كبرلريات التعلم تكنولوجيا إن
 htennenK وفقا. التعليم عالم في واسع مكان ولذا متزايد بشكل تتطور التعلم مشاكل لحل
 :ذلك تحديد ،atsiraW gnabmaB كتبها التي ، rebliS
 ,iskudorp ,niased ,tesir( nagnabmegnep halada narajalebmep igilonkeT“ 
 narajalebmep metsys nenopmok )nataafnamep nad ,nakosap-nagnukud ,isaulave
 ahasu naalolegnep atres )ratal nad ,kinket ,natalarep ,nahab ,gnaro ,nasep(
 kutnu naujut nagned ,sitametsis araces )lenosrep nad isasinagro( nagnabmegnep
 6.”rajaleb halasam nakhacemem
 التعريف في. التنمية مصطلح يذكر أعلاه rebliS htennenK طرحو الذي التعريف
 تعريف في. البشرية الإمكانات تطوير في تفستًَا أكثر التنمية من الدقصود كان السابق،
 ارتباطها إلى بالإضافة معنيتُ، على التنمية مصطلح استخدام يَتوي ،rebliS htennenK
 والتي نفسها، ميالتعل تكنولوجيا تطوير أنها على أيًضا تفسَّ ر التي البشرية الإمكانات بتنمية
 .ميللتعل التكنولوجيا وتقييم ،الدنافع أو الاستخدام ، الإنتاج التصميم،: تشمل
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 على التأثتَ في مهًما دورًا الصلة ذات وسيلة استخدام يلعب العربية، اللغة ميتعل في
وسيلة  استخدام الدعلم على يجب العربية، اللغة تعليم ىدف لتحقيق. تحديده أو الدرس لصاح
 tniop rewop استخدام يتم. tniop rewop وسيلة التعليم ىو منهم واحد. الدناسبة التعليم
 والرسوم والصور الألوان وجود مع جذاب بمظهر تتميز لأنها كوسيلة التعليم الدفردات
 .تدريسها يتم التي الدواد إتقان الطلبة على يسهل لشا. الدتحركة
 العربية اللغة طلبة بها يتحكم أن يجب التي العربية اللغة عناصر أحد ىي الدفردات
 إذا مهاتعل ّ تم التي ذ الدفردات يتقنون الطلبة أن القول يمكن. الاتصال مهارات لاكتساب
 :ذلك في بما مؤشرات تحقيق على قادرة كانت
 جيدا الدفدرات أشكال ترجمة على الطلبة يستطيع )ٔ
  .وجيد صحيح بشكل وكتابتها نطقها الطلبة يستطيع )ٕ
 أو الكلام في سواء صحيح، بشكل) الجملة( الرقم في استخدامو الطلبة يستطيع )ٖ
 7 .الكتابة
 erawtfos برنامج باستخدام التعليم وسيلة تّعل الباحثة قومست ،ىذا البحث في
 ويمكن فلاش نماذج إلى التقديمية العروض ملفات تحويل يمكنو برنامج ىو gnirpsI .gnirpsI
 لرموعة توفر أن يمكن أنها gnirpsI تطبيق ميزة. tfosorciM طاقة نقطة في بسهولة دلرها
 ٛ .وفلاش التقديمي العرض وإدارة الفيديو وسجل الصوتي بالسجل ولرهزة النماذج من متنوعة
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 النتائج ولكن ، gnirpsi استخدام دون tnioP rewoP tfosorciM استخدام يمكن الواقع، في
 .القصوى وليست جاذبية أقل الدعروضة
 مثتَةوسيلة التعليم  إنتاج إلى gnirpsi و tnioP rewoP tfosorciM بتُ الجمع سيؤدي
 الصوت أو الدتحركة الرسوم أو الصور على يَتوي فلاش إلى وسيلة نتائج تغيتَ يتم. للاىتمام
. استخدامها مع التفاعل وسائل توفر تتطلب أخرى وأشياء التقديمية والعروض الفيديو أو
 الطلبة يكون حتى للاىتمام إثارة أكثر عملية التعليم تكون أن الدتوقع من الدزايا، ىذه بوجود
 على الدعتمدة وسيلة التعليم تدعم أن الدتوقع من. مبالتعل ّ واىتماًما وراحة، اىتماما، أكثر
 ويمكن الدوضوع في التحكم الطلبة على يسهل لشا ، القائمة الدرافق إسبرينجيتٍ في العربية اللغة
 .الدادة فهم تسهل بديلة كوسائط استخدامها
 درسةالد في البحث قبل ما مرحلة في جرت التي الدلاحظات نتائج إلى استنادا ً
 أثناء الدستخدمة التعليم وسيلة كانت ،الشرقية لامبونج في الاطفال تربية الاسلامية بتدائيةالا
 وسيلة التعليمو  الدقوى والورق) الكتب( الدطبوعة وسيلة ىي العربية اللغة ميتعل عملية
 ولكن ، tnioPrewoP وسيلة التعليم الدعلم استخدم لقد. tnioPrewoP في الدستخدمة
 في تضمينها تم التي والصور النصوص على إلا تحتوي ولا للاىتمام، إثارة أقل الدقدم التصميم
 م،التعل ّ تدعم متحركة رسوم أو صوتية جوانب توجد لا تْيث tnioPrewoP في الإعدادات
 بشكل وسيلة التعليم تعظيم يتم. وسيلة التعليم لزتوى تحستُ يستطيع لا الدعلم يزال ولا
 من وسيكون تدريسها يتم التي الدواد من أكبر بسرور الطلبة يشعر وسوف تفاعلًيا، أكثر




 الدواد، حيث ومن. تدريسها التي اللغة استخدام في وضوًحا أقل والدعلمون وتواصلية، تفاعلية
 9 .الدقدمة الدواد الطلبة يفهم لا تْيث ومفصلة، منتظمة بطريقة الدوضحة الدواد ترتيب يتم لا
الصف الخامس  في العربية اللغة مواد بتدريس قام معلم مع الدقابلة جرت الباحثة كما
وسيلة  باستخدام العربية اللغة ميتعل عند اأنه تأوضح ، hanawauM lutaktaFأستاذة 
 مع صور شكل في الدستخدم والتصميم الدفردات على فقط يَتوي tnioP rewoP التعليم
 أقل لطلبةا لأن عملية التعليمل القصوى التعليم وسيلة تكن لم الدتحركة، الرسوم من القليل
 ليست الدقدمة الدواد فإن الدواد، حيث من. مالتعل ّ في نشطتُ الطلبة يجعل وأقل اىتماًما
 لشارسة تمارين الدعلم يقدم لم كما. الدادة لزتوى توضح توضيحية رسوم أي توجد ولا منتظمة
 فهموا قد الطلبة كان إذا ما معرفة الصعب من كان لذلك ، tnioP rewoP وسيلة باستخدام
 01 .الدقدمة الدادة
 العربية اللغة مدرس مع مقابلات على بناء ً الباحثة عليها تحصل التي البيانات تشتَ
 الصف ةبلطل الدفردات إتقان لتًقية العربية باللغة ميالتعل وسيلة في نقص ىناك يزال لا أنو إلى
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 الخامس الصف لطلبة العربية اللغة مفردات إتقان فيالمسابق  لبحثل قيمةال نتائج توزيع جدول
 بالمدرسة تربية الاطفال الابتدائية الاسلامية لامبونج الشرقية
 جودة % عدد الطلبة نتيجة رقم
 جيد حدا %71 5 001-68 1
 جيد %31 4 58-17 2
 كافي %0 0 07-65 3
 نقيص %0 0 55-14 4
 نقيص جدا %07 12 04< 5
  %001 03 عدد
بالددرسة تربية الاطفال الابتدائية  الخامس الصف لطلبة الدسابق نتيجة للبحث: الدصدر
 الاسلامية
 أشخاص ٘ كانوا ٓٓٔ-ٙٛ سجلوا الذين أولئك أن استنتاج يمكن الجدول، من
-ٔٗ ،ٝ) ٓ( أشخاص ٓ كانوا ٓٚ-ٙ٘ ،ٝ)ٖٔ( أشخاص ٗ كانوا ٘ٛ-ٔٚ ،ٝ)ٚٔ(
 ٝ).ٔٚ( شخًصا ٚٔ حتى ٓٗ< و) ٝ) ٓ( شخًصا ٓ كانوا ٘٘
 لطلبة tniop rewop وسيلة باستخدام العربية الدفردات ميلتعل الدعلم تصنيف مقياس
 الدراسي للعام الشرقية لامبونج الابتدائية الاسلاميةبالددرسة تربية الاطفال  الخامس الصف
 :التالي النحو على ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ
 جدا جيد=  ٓٓٔ-ٙٛ
 جيد=  ٘ٛ-ٔٚ
 فىاك=  ٓٚ-ٙ٘




 ٓٗ من نقيص
 يلةوس شكل في وحزمها للاىتمام مثتَة وسيلة التعليم تطوير الضروري من لذلك،
 أحد. مالتعل ّ لأنشطة كدعم retneserP gnirpsI tnioPrewoP مقدم مع تطبيقها يتم تفاعلية
 مقدم ىو العربية، الدروس في وخاصة واسع، نطاق على تطويرىا يتم لم التي وسيلة التعليم
 البحث إجراء ةالباحث عتزمت أعلاه، الخلفية إلى استنادا ً. retneserP gnirpsI tnioPrewoP
 للغةا مفردات مادة على retneserP gnirpsI tnioPrewoP وسيلة التعليم تطوير" بعنوان
 ". الددرسة الابتدائية الاسلامية تربية الاطفال لامبونج الشرقيةفي الخامس الصف لطلبة العربية
 
 البحث شكلةم  . ب
 :التالية الدشاكل صياغة يمكن أعلاه، الدذكورة البحث خلفية إلى استنادا
 على retneserP gnirpsI tnioPrewoP وسيلة التعليم تطوير تطوير كيف .ٔ
 ؟ العربية للغةا مفردات مادة
 gnirpsI tnioPrewoP برنامج مقدم تطبيق مع التعليم وسيلة جدوى كيف .ٕ
 العربية؟ اللغة فرداتم مادة على retneserP
 gnirpsI tnioPrewoP وسيلة التعليم ستخدامبا والدعلم الطلبة استجابة كيف .ٖ










 البحث أهدافج. 
 :يلي كما ىي ىذا البحث أىداف
 retneserP gnirpsI tnioPrewoP وسيلة التعليم تطوير تطوير كيف عرفةلد .ٔ
 .العربية للغةا مفردات مادة على
 tnioPrewoP برنامج مقدم تطبيق مع التعليم وسيلة جدوى كيف لدعرفة .ٕ
 التحقق نتائج إلى استنادا العربية اللغة فرداتم مادة على retneserP gnirpsI
 .وسيلة التعليم وخبراء واللغويتُ الدواد خبراء صحة من
 tnioPrewoP وسيلة التعليم ستخدامبا والدعلم الطلبة استجابة كيف لدعرفة .ٖ
 .العربية للغةا مفردات مادة على retneserP gnirpsI
  
 البحث فوائدد. 
 النظرية الفوائد. 1
 وسيلة التعليم تطوير في علمية نظرة ىذا البحث نتائج تضيف أن الدتوقع من
 retneserP gnirpsI tnioPrewoP باستخدام
 عمليةال فوائدال. 2
 ةبأ) للطل
 .ةبللطل مباشرة تجربة تقديم )ٔ
 .العربية اللغة متعل ّ في الطلبة وجاذبية دافع زيادة) ٕ




 للمعلمين )ب 
 .ميالتعل جودة لتحستُ للمعلمتُ بديلة تعليمية مواد توفتَ) ٔ
 .الطلبةو  الدعلمتُ بتُ فعال تعليمي تواصل بناء) ٕ
 للباحثين )ج  
 التعلم، من جديدة لأشكال مرجعية ىذا البحث نتائج تكون أن الدتوقع من
 كمواد استخدامها ويمكن الدستقبل، في العربية اللغة تعلم عملية في تطبيقها يمكن تْيث







 وسيلة التعليم. أ
 وسيلة التعليم فهم. 1
 ،"الأوسط" حرفيا تعتٍ التي suideM اللاتينية من تأتي وسيلة التعليم كلمة
 من لرسالة مقدمة أو) وسائل( وسيط ىي الوسيلة العربية، اللغة في". مقدمة" أو" وسيط"
 الرسائل لتوجيو استخدامو يمكن شيء كل ىو وسيلة التعليم. الرسالة مستلم إلى الدرسل
 والاىتمام والاىتمام والدشاعر الأفكار تحفيز من يتمكن حتى الدتلقي إلى الدرسل من
 1 .عملية التعليم بها تحدث التي بالطريقة والاىتمام
 أو مادي أو إنسان ىو واسع بشكل فهم إذا وسيلة أن ylE  و  hcalreG قالا
. الدواقف أو الدهارات أو الدعرفة على الحصول على قادرين الطلبة تجعل ظروفًا تبتٍ أحداث
 وبشكل. وسيلة التعليم ىي الددرسية والبيئات الددرسية والكتب الددرستُ فإن الدعتٌ، وبهذا
 أدوات أنو على يفسر أن إلى يميل والتعلم التعليم عملية في وسيلة مفهوم فإن تحديدا،ً أكثر
 أو البصرية الدعلومات بناء وإعادة ومعالجة لالتقاط إلكتًونية أو فوتوغرافية صور أو رسومية
 2 .الشفهية
 مستخدمة أدوات على تشتمل وسيلة التعليم أن ضمنًيا sggirB و engaG يقول
 والأشرطة الأشرطة ومسجلات الكتب من تتكون والتي التدريس، مواد لزتويات لنقل فعلًيا
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 والصور والصور) الصور إطارات( والشرائح والأفلام الفيديو ومسجلات الفيديو وكامتَات
وسيلة  ، onrapeoS قبل من آخر تفاىم وذكر 3 .الكمبيوتر وأجهزة والتلفزيون والرسومات
 بالبرامج ملؤىا تم أجهزة ىي الوسيلة آخر، بمعتٌ. والبرلريات الأجهزة من مزيج ىو التعليم
 الدعلومات أو الرسالة أن ىو التعليمية الوسيلة استخدام من الرئيسي الغرض 4 ).erawtfos(
 كمتلقتُ الطلبة قبل من لشكن حد أقصى إلى استيعابها يمكن توصيلها يتم التي
 .للمعلومات
 فعالية على كبتَ بشكل سيساعد التعلم مرحلة في التعليمية الوسيلة استخدام إن
 استخدام يؤدي أن يمكن ،kilamaH ل وفقا. الدرس ولزتوى الرسائل وتسليم عملية التعليم
 الدافع توليد. جديدة واىتمامات رغبات توليد إلى والتعلم التعليم عملية في وسيلة التعليم
 الوسيلة استخدام إن. طلبةلل النفسية التأثتَات جلب وحتى ، التعلم أنشطة وتحفيز
 وتسليم التعليم عملية فعالية على كبتَ بشكل سيساعد التعلم توجيو مرحلة في التعليمية
 ، واىتمامهم الطلبة تحفيز إثارة إلى بالإضافة. الوقت ذلك في الدرس ولزتوى الرسائل
 مع البيانات وتقديم الفهم تحستُ على أيًضا الطلبة تساعد أن التعلم لوسائل يمكن
 5 .الددلرة والدعلومات البيانات تفستَ وتسهيل والدوثوقية الاىتمام
 
 
 التعليموسيلة  خصائص. 2
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 سبب إلى تشتَ التي وسيلة التعليم من خصائص ثلاث ylE  و  hcalreG وضع
 أو( كافية غتَ تكون قد التي وسيلة التعليم بو تقوم أن يمكن وما وسيلة التعليم استخدام
 6 .بذلك للقيام للمعلمتُ) فعالة غتَ
 )ytreporp evitaxif( مثبتة خاصية. أ
 والمحافظة وتخزينو كائن أو حدث تسجيل على الوسيلة قدرة الديزة ىذه توضح
 التصوير مثل بوسائط تكوينو وإعادة الكائن أو الحدث فرز يمكن. بناءه وإعادة عليو
 بسهولة يمكن. والأفلام الكمبيوتر وأقراص الصوت وشريط الفيديو وشريط الفوتوغرافي
. الحاجة عند بسهولة فيديو كامتَا أو بكامتَا) مسجل( التقاطو تم كائن إنتاج إعادة
 تحدث التي الأشياء أو الأحداث بتسجيل الوسيلة تسمح ىذه، التثبيت ميزة باستخدام
 .الوقت معرفة دون نقلو يتم وقت أي في
 )ytreporP evitalupinam( متلاعبة ملكية. ب
 إلى الأحداث تشغيل يمكن) الحركة أفلام الفيديو،( الحية الصور تسجيل في
 تسلسل أو الكلام أو المحاضرة من فقط الرئيسية/  الدهمة الأجزاء الدعلم يعرض. الخلف
 لسمات يةوسيلة القدرة تتطلب. الدطلوبة غتَ الأجزاء قطع طريق عن الأحداث
 أو الأحداث تسلسل ترتيب إعادة في ما خطأ حدث إذا لأنو جديًا اىتماًما التلاعب
 بحيث مربًكا بالطبع سيكون خاطئ تفستَ أيًضا ىناك فسيكون الخاطئة، الأجزاء قطع
 الأشياء أو بالأحداث التلاعب يمكن. فيو مرغوب غتَ اتجاه في موقفهم تغيتَ يمكنهم
 .الوقت توفتَ التسجيلات تحرير طريق عن
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 )ytreporP evitubirtsiD( توزيعية خاصية. ج
 وفي الفضاء، عبر حدث أو كائن بنقل وسيلة لوسائط التوزيع ميزات تسمح
 حافز لديهم الذين الطلبة من كبتَ عدد على الأحداث ىذه عرض يتم نفسو الوقت
 عدة أو فئة على التوزيع وسائل تقتصر لا واليوم،. الحدث حول نسبًيا مشابهة تجربة
 .معينة منطقة داخل الددارس في فصول
 
 وسيلة التعليم أنواع. 3
 أربعة، في تجميعها يمكن بحيث التكنولوجيا، تطور وسيلة التعليم تتبع تطورىا، وفي
 التكنولوجيا تنتجها التي الوسيلةو  البصرية،( الطباعة تكنولوجيا تنتجها التي الوسيلة وىي
 تنتجها التي الوسيلةو  الكمبيوتر، تكنولوجيا تنتجها التي وسيلة التعليمو  البصرية، السمعية
 ىو استخدامو سيتم الذي ما ،ىذا البحث في. الكمبيوتر وأجهزة الطباعة تكنولوجيا
 .الكمبيوتر إلى الدستندة التكنولوجية الوسيلة
 الكتب مثل الدواد، نقل أو لإنتاج طريقة ىي الطباعة تقنية عن الناتجة الوسيلة .أ 
 أو الديكانيكية الطباعة عمليات خلال من رئيسي بشكل البصرية، الثابتة والدواد
 أو النص الطباعة تقنية من الوسيلة من متنوعة لرموعة تتضمن. الفوتوغرافية
 الدواد. والتناسلية الفوتوغرافي التصوير تدثيلات أو الفوتوغرافية الصور أو الرسومات
. الأخرى التعليمية الدواد معظم واستخدام لتطوير الأساس ىي والبصرية الدطبوعة




 تعتمد مصادر استخدام أو لإنتاج طريقة ىي الكمبيوتر، إلى الدستندة التكنولوجيا .ب 
 أن ىو الآخرتان التقنيتان تنتجها التي الوسيلة بتُ الفرق. الدقيقة الدعالجات على
 .بصري أو مطبوع شكل في وليس رقمي، شكل في تخزينها يتم الدواد/  الدعلومات
 العديد استخدام بتُ تجمع التي الدواد وتقديم لإنتاج طريقة ىي الدركبة، التكنولوجيا .ج 
 عدة بتُ الجمع يعتبر. الكمبيوتر أجهزة عليها تسيطر التي الوسيلة أشكال من
 أجهزة بواسطة بها التحكم تم إذا تقدًما الأكثر التقنية ىو التكنولوجيا من أنواع
 الوصول ذاكرة من الكبتَة الكميات مثل كبتَة، بإمكانيات تتمتع التي الكمبيوتر
 الأجهزة جانب إلى الدقة عالية والشاشات الكبتَة الثابتة والأقراص العشوائي
 شبكة في لدلرها أجهزة لاعب،). الفيديو أقراص مثل إضافية أدوات( الطرفية
 ).الصوت ونظام واحدة
 الوسيلة: رئيسيتتُ لرموعتتُ إلى العربية التعليم وسيلة تصنيف يمكن عام، بشكل
 :ثلاث إلى اللغة وسيلة التعليم تجميع ، afotsuM. الإلكتًونية وغتَ الإلكتًونية
 )sdia lausiv oiduA( البصرية السمعية الوسائل .أ 
 )satifitka naiakgnar kopmoleK( العمل لرموعة .ب 
 7 .)mukitarp(لرموعة الدلاحظة  و  .ج 
 
 وسيلة التعليم وفوائد وظائف. 4
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 من حيث التدريس، فعالية تحقيق في للغاية مهيمنة وظيفة وسيلة التعليم لدى
 وسيزيد الدقدمة، الدواد على الطلبة لدى الدلاحظة قوة ستزداد ،وسيلة التعليم تطبيق خلال
 .الطلبة ذاكرة في دائمة والتعلم التعليم عملية في تحقيقها يتم التي النتائج وستكون الفهم،
وسيلة  وخاصة ،وسيلة التعليمل وظائف أربع تقديم يتم ،ztneL و deivaL ل وفقا
 :البصرية التعليم
 باىتمام وتهتم للاىتمام ومثتَة جوىرىا ىي البصرية وسيلةل الانتباه وظيفة إن .أ 
 الدصاحب أو عرضو يتم الذي الدرئي بالدعتٌ الدرتبط المحتوى على للتًكيز الطلبة
 .الدوضوع لنص
 ومواقف عواطف يحّمل أن يمكن مرئي رمز أو صورة ىي العاطفية الوظيفة  .ب 
 .العنصرية أو الاجتماعية بالدشاكل الدتعلقة الدعلومات الدثال سبيل على ،الطلبة
 التي الأبحاث نتائج من البصرية وسيلة التعليمل البصرية الوظيفة رؤية يمكن  .ج 
 وتذكر لفهم الأىداف تحقيق تسهل أو صور أو بصرية رموز عن تكشف
 .الصور في الدوجودة الرسائل أو الدعلومات
 البصرية الوسيلة أن البحث نتائج من يةميتعلال الوسيلة تعويذة وظيفة رؤية يمكن .د 
 الدعلومات تنظيم على القراءة ضعيفي الطلبة تساعد النص لفهم سياقًا توفر التي
 8 .أخرى مرة وتذكرىا النص في
 وسيلة التعليم وظائف واسع نطاق على ،rifolduM ilA نقل ،gnegeD ل وفقا
 :ىي
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 اللفظية تجنب .أ 
 عالداف/  الاىتمام توليد  .ب 
 الطلبة انتباه جذب .ج 
  والحجم والوقت الفضاء قيود على التغلب .د 
 التعلم أنشطة في الطلبة تفعيل .ه 
 9 .للتعلم الفعال التحفيز جعل .و 
 رسائل وتقديم وتسهيل توضيح، وىي واضحة، بوظيفة وسيلة التعليم تتمتع ىنا،
 وجعل تعلمهم تحفيز من يتمكنوا حتى طلبةلل بتوصيلها الدعلم سيقوم التي الدهمة الدناىج
 أكثر ستكون والتعلم التعليم أنشطة أن الدراسة نتائج أظهرت. كفاءة أكثر عملية التعليم
 من تحدث الدستفاده تلك من: 11 حيث البصرية، بوسيلة ساعدت إذا وأسهل فاعلية
 ذكر تم ذلك، جانب إلى. البصر حس عبر تدر: 38 أن حتُ في السمع، حاسة خلال
. وُيسمع يُرى لشا: 25 نتذكر أن يمكن ولكن نسمعو، لشا: 22 سوى تذكر يمكننا لا أنو
 يجب التي التعلم مكونات أحد ىو والتعلم التعليم عملية في وسيلة التعليم تقديم فإن لذا
 21 .الدعلمون إليها ينظر أن
 
 :التالية الاستخدامات لديها وسيلة التعليم عام، بشكل
 .للغاية لفظية تكون لا بحيث الرسالة عرض توضيح .أ 
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 .الحس وقوة والوقت الفضاء قيود على التغلب  .ب 
 .التعلم وموارد الطلبة بتُ الدباشر التفاعل من الدزيد ، للتعلم العاطفة يسبب لشا  .ج 
 والسمعية البصرية وقدراتهم لدهاراتهم وفًقا مستقل بشكل بالتعلم للأطفال يسمح .د 
 .والحركية
 .التصور نفس وإعطاء التجربة مساواة ، التحفيز نفس إعطاء .ه 
 11 .الدطلوبة الدعلومات حفر السهل من يجعل .و 
 على أيضا تؤثر تعليمية معونة بمثابة ىي وسيلة التعليمل الرئيسية الوظيفة أساسا 
 إلى بالإضافة. الدعلم قبل من وخلقها تنظيمها يتم التي التعليمية والبيئة والظروف الدناخ،
 التعليم عملية في الفوائد من العديد لديها وسيلة التعليم في الوظائف من العديد وجود
 :ىي طلبةلل عملية التعليم في التعليم وسيلة فوائد فإن ، iaviR و  anajduS  وفقا ً. والتعلم
 .التعلم دافعية تعزيز يمكنو حتى الطلبة انتباه التعلم يجذب سوف .أ 
 من أفضل بشكل فهمها يمكن بحيث وضوحا أكثر بشكل التعلم مواد تعريف سيتم .ب 
 .التعلم أىداف وتحقيق إتقان من وتدكينهم الطلبة قبل
 الكلمات خلال من شفهي تواصل لررد وليس تنوًعا، أكثر التدريس طريقة ستكون .ج 
 الطاقة، من الدعلم ينفد ولا بالدلل الطلبة يشعر لا بحيث الدعلم، بها يتحدث التي
  .درس كل في الدعلم كان إذا خاصة
 الدعلم، وصف فقط يسمعون لا لأنهم التعلم أنشطة من بمزيد القيام طلبةلل يمكن .د 
 21 .وغتَىا والتأثتَ والتظاىر والقيام الدراقبة مثل الأخرى الأنشطة أيًضا ولكن
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 يمكن شيء ىي وسيلة التعليم أن إلى الباحثة لصتخ الوصف، إلى واستنادا ً
 أفضل بشكل ،)التعليمية الدواد( الرسائل لتوجيو والتعلم التعليم عملية في استخدامو
 باستخدام ومشاعرىم وأفكارىم الطلبة اىتمامات يحفز أن يمكن بحيث مثالي وبشكل
عملية  فعالية على كبتَ بشكل سيساعد التعليمية الوسيلة استخدام إن. وسيلة التعليم
 الطلبة تحفيز إثارة إلى بالإضافة. الوقت ذلك في الدرس ولزتوى الرسائل وتسليم التعليم
 وتقديم الفهم، تحستُ على أيًضا الطلبة تساعد أن التعلم لوسائل يمكن واىتمامهم،
 .الدعلومات على والحصول البيانات تفستَ وتسهيل ، وموثوقة للاىتمام مثتَة بيانات
 
 tnioP rewoP. ب
 tnioP rewoP تعريف. 1
 الدتعددة الوسيلة برامج عرض على قادرا ليكون tnioP rewoP برنامج تصميم تم
 لا لأنو نسبيا، مكلفة وغتَ الاستخدام وسهلة الاستخدام، وسهلة للاىتمام، مثتَة مع
 خلال من tnioP rewoP استخدام يمكن. البيانات لتخزين أدوات غتَ خام مواد إلى يحتاج
 :وىي ، الاستخدام من أنواع عدة
 rewoP يستخدم عامة بصفة ،)noitatnesreP lanosreP(العرضية  الشخصية ) أ
 في. وغتَىا العمل، وورش والندوات، والتدريب، المحاضرات، لعروض tnioP
 الدواد تقديم العروض لتقديم للمعلمتُ كأداة tnioP rewoP ىذا تقديم
 على السيطرة تكمن الحالة ىذه في. tnioP rewoP وسيلة التعليم بمساعدة




 على ، للتعلم مستقل بشكل tnioP rewoP تصميم يمكن ،الفردي التفاعلي ) ب
 قادرة tnioP rewoP ولكن للغاية مرتفًعا ليس التفاعلي الدستوى أن من الرغم
 31 .الدبرلرة التعليقات عرض على
 ضمن التطبيق برامج أحد يعد تقديمي تطبيق برنامج ىو tnioP rewoP tfosorciM 
 tfosorciM تستطيع 41 .الدتعددة الوسيلة إلى الدستندة البرامج أحد وىو eciffO tfosorciM
 شكل في يكون أن يمكن عرض مع باىتمام، الدتعددة الوسيلة برامج عرض tnioP rewoP
 tfosorciM باستخدام والتعلم التعليم أنشطة ستجعل. فيديو ومقاطع وصور نصوص
 .طلبةلل الدرس معلومات نقل الدعلمتُ على الأسهل من tnioP rewoP
 تطبيق برنامج ىو  tnioP rewoP tfosorciM أن إلى الباحثة لصتخ أعلاه، الفهم من
 tnioP rewoP tfosorciM فائدة تفيد. التقديمية العروض تقديم على يعمل swodniW
 :التالية بالدزايا
 لستلفة، متحركة وصور ورسائل ألوان عرض يمكن لأنو للاىتمام مثتَ التقديمي العرض .أ 
 من الدزيد لدعرفة طلبةلل التحفيز من مزيد. وصور متحركة وصور متحرك نص سواء
 .الدقدمة التعليمية الدواد حول الدعلومات
 .الطلبة قبل من أكبر بسهولة مرئي بشكل الرسائل تعلم معلومات فهم سيتم .ب 
 الطلبة لأن ، الدقدمة التعليمية الدواد من الكثتَ شرح إلى التوعية اختصاصيو يحتاج لا .ج 
 .وسيلة التعليم في الدوجودة الدواد لفهم الدافع لديهم سيكون
 .وتكرارا مرارا استخدامها ويمكن الحاجة حسب نسخها يمكن .د 
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 وتحمل sksidhsalf و الأقراص/  الددلرة الأقراص مثل بيانات شكل في تخزينها يمكن .ه 
 .مكان كل في عمليا
 
 tnioP rewoPمزايا . 2
 :يلي كما ىي tnioP rewoP tfosorciM مزايا
 .الاستخدام سهل .أ 
 .عصامي و سهل  .ب 
 .فردي بشكل استخدامها يمكن  .ج 
 .كفاءة أكثر تكون بحيث تتكرر أن يمكن .د 
 .جاذبية لديو .ه 
 .الاستخدام في مرنة .و 
 51 .الدختلفة أو نفسها للصفوف مرات عدة استخدامها يمكن .ز 
 
 
 retneserP gnirpsIج. 
 لزاكاة أحرف تتضمن tniop rewop في الديزات من العديد توفر أداة ىو gnirpsI
 التعليمية الوسيلة جعل نتائج تحويل يمكن. إضافية تقييم تقييم ميزات مع للحوار واقعية
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 و ،5LMTH و ،tniop rewop و فلاش، فيديو مقاطع شكل على gnirpsI برنامج باستخدام
 .متحركة كوسيلة استخدامها يمكن حتى أو ، 4PM
 نماذج إلى التقديمية العروض ملفات بتحويل تقوم واحدة أداة ىو retneserp gnirpsI
 ميالتعل تعلم في الاستخدام شائع نموذج وىو ، CCIA / MROCS من وأشكال فلاش
) sitarg( المجانية الإصدارات في متاح retneserp gnirpsI). SML( التعلم نظام في الإلكتًوني
 بحيث tnioP rewoP tfosorciM في بسهولة retneserp gnirpsI مذيعي دمج يمكن. والددفوعة
 61 .معقدة خبرة استخدامها يتطلب لا
 في دلرو ويمكن الدتوافقة الأدوات أحد ىو PSI بأن عاًما وصًفا أعلاه التعريف يوفر
 :تشمل الديزات بعض. tnioP rewoP tfosorciM
 
 PSI واجهة عرض 1.2 الشكل
 متنوعة لرموعة لديو PSI أن إلى الإشارة يمكن أعلاه، الدذكورة الدختلفة الديزات من
 :ذلك في بما الاستخدامات، من
 أكثر tniop rewop ملفات لجعل ،tniop rewop لـ إضافية كوظائف gnirpsI يعمل .أ 
 أساسي نظام أو كمبيوتر كل في فتحها ويمكن الفلاش، إلى واستنادا ً جاذبية
 .تقريًبا
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 الفيديو ومقدمي الصوت تسجيل مثل الوسيلة من لستلفة أشكال إدراج يمكن  .ب 
 واستتَاد ebuTuoY على الفيديو ومقاطع الفلاش وإضافة التعليمية الفيديو ومقاطع
 والشعارات التعليمية التقديمية العروض حول معلومات وإضافة تسجيلو أو الصوت
 مثتَة والتصميم التنقل وجعل الأبعاد ثلاثية كتب شكل على الدواد وإجراء
 .للاىتمام
 hsalF ebodA برنامج من جعلو إلى الحاجة دون الفلاش تنسيق تحويل السهل من .ج 
 .اتصال دون الويب صفحة على نشره يمكن كما ، reyalP
: مثل للاىتمام الدثتَة الأسئلة/  الأسئلة من لستلفة أنواع مع اختبارات إجراء يمكن .د 
 مطابقة، في، اكتب متعددة، استجابة متعدد، من الاختيار خطأ،/  صواب
 .الخيارات متعدد ونص الفراغات، ملء رقمي، تسلسل،
 
 الكمبيوتر تثقل لا بحيث كبتَة سعة تتطلب لا التي والانتاج التصنيع سهلة نتائج .ه 
 71 .الكمبيوتر أو المحمول
 tfosorciM في sPSI موضع يكون بحيث snI-ddA tnioP rewoP كـ gnirpsI يعمل
 التفصيلي الدخطط مادة لإعطاء كأساس أيًضا الباحثون يستخدمها آخر بمعتٌ tnioP rewoP
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 نطاق على PSI برنامج استخدام تم. تفاعلا ً أقل يزال لا الطاقة نقاط استخدام أن تذكر لأن
 التدريبية، الدورة وتفاعلات المحاكاة، الفيديو وأشرطة التسويق، مثل المجالات لستلف في واسع
 ومثتَة مبتكرة أعمال إنشاء يمكنها ولكن سهلة التصنيع عملية لأن ىذا. الصف ميتعل إلى
 .للاىتمام
 على تحتوي لأنها والسمع الرؤية حواس تطبيق يمكنها ميزات على gnirpsI يلةوس تحتوي
 حتى tnioP rewoP مع دلرها يمكن متنوعة تقييم وميزات متحركة ورسوم للفيديو عارضتُ
 .الدوضوع فهم على الطلبة قدرة فهم من يتمكنوا
 يةالتقديم العروض .1
 :وهما التقديمية، العروض لنشر طريقتان ىناك
 في التقصتَ بعد الإعدادات مع الفلاش شكل على النشر: hsilbup kciuQ .أ 
 عن ابحث. الديداني العرض عنوان في الفلاش لسرج اسم املأ: الخدعة. البرنامج
 ، الانتهاء عند. التقديمي العرض حفظ سيتم حيث الشبكة مشاركة أو المحلي المجلد
 .hsilbup زر فوق انقر
 مع للنشر الدستخدم يحددىا التي gnittes/  الإعدادات مع النشر: hsilbup .ب 





 المحلي التوزيع على المجلدات نشر أي ، retupmoc ym ot noitatneserp silbuP )1
 نشر بي، الخاص الكمبيوتر جهاز على التقديمي العرض نشر ، للكمبيوتر
 العام الغرض). 1: وىي تبويب، علامات 4 من تتكون الأرملة التبويب علامة
 وحجم العرض إعدادات). 2. فلاش التقديمية العروض من الناتج والتكوين
 لدلفات الضغط اختيار وسائط). 3. الفلاش أفلام إخراج ومقياس التنقل
 .التعلم لدورة الإعداد morcS). 4. والفيديو والصوت الصور
/  الويب عروض خلال من النشر أي ، moob edils ot noitatneserp hsilbuP )2
 .العالم ألضاء جميع في الإنتًنت على والعروض البوابات على العروض تحميل
 على التقديمية العروض تحميل أي ، PTF/bew ot noitatneserp hsilbuP  )3
 .PTF خوادم





 التقديمية العروض إدارة. 2
 )rerolpxE noitatneserP( المستكشف عرضأ. 
 التقديمية العروض بنية لإدارة فعالة أداة rerolpxE noitatneserP يعد
 في) الاختبار أو السرد أو الفيديو أو الصوت( الوسيلة إضافة الدتقدمة، والإعدادات
 .إطار
 متعدد التنقل تنظيم) 1: بسهولة ترتيبو يمكن العرض، مستكشف مع
 مذيعتُ إضافة) 4 الشرائح، عناوين تحرير) 3 الدخفية، الشرائح إدارة) 2 الدستويات،
) 7 الشرائح مدة تحديد) 6 التلقائي، أو اليدوي التشغيل أوضاع إعداد) 5 للجلسات،
 إضافة) 9 الشريحة، إلى الفيديو السرد استتَاد) 8 ، الشريحة إلى الصوتي السرد استتَاد
 .مسابقة
 )noitagivan levelitluM( المستويات متعددة الملاحة )1
 التنقل لتنظيم الدتداخلة، الشرائح إلى القائمة ىذه إضافة بسهولة يمكن
 الدنحدر تحريك الدمكن من الدستوى، في. التقديمية العروض في الدستويات متعدد






 edils neddiH/  الشرائح المخفية  )2
 يتم بحيث الدصغرة، الصورة على الدزدوج بالنقر الشرائح بعض إخفاء يمكن
 .الشرائح إخفاء
 
 الشريحة عنوان )3
 لتغيتَ tnioP rewoP شريحة عنوان من الافتًاضي الشريحة عنوان أخذ سيتم
 .جديد عنوان وإدخال العنوان، على الدزدوج والنقر الشريحة، عنوان
 )sretneserP( العروض مقدمو )4
 اسم/  الصورة على مزدوًجا نقرًا انقر ، المحددة الشريحة إلى مذيعتُ لإضافة
 على noka مقدم فوق انقر ، الدقدم لتغيتَ. الدنسدلة القائمة في أحدهما وحدد الدقدم
 .العرض مقدم أدوات شريط
 ) edom kcabyalP( التشغيل وضع )5
 تحديدىا ويتم ، التالية الشريحة إلى الدتابعة عند الشريحة إعدادات في ُتستخدم
 .النقر الدستخدم من تتطلب أو ، معينة زمنية مهلة بعد تلقائًيا
 )noitarud edilS( الشرائح مدة )6






  الصوتية الوسيلة )7
 شرائح على الصوتي السرد باستتَاد أيًضا يسمح  rerolpxe noitatneserp في
 :الخطوات لزددة،
 .noitarran oidua tropmi فوق انقر .أ 
 ،3PM ىي الددعومة الصوتية الدلفات صيغ مع ، الصوتية الدلفات اختيار  .ب 
 ىذا تنشيط لإلغاء. تلقائًيا الددرج الصوت تنفيذ سيتم. VAW و AMW
 نافذة أسفل في تلقائي تشغيل الاختيار مربع تحديد ألغ   الخيار،
 .الدستكشف
 .المحددة الشريحة إلى الصوتي الدلف إضافة سيتم فتح، فوق انقر  .ج 
 فيديوال وسيلة )8
 :ىي والخطوات
 السرد فيديو استتَاد رمز على انقر .أ 
 و IVA ىي الددعومة الفيديو ملفات تنسيقات مع الفيديو، ملفات حدد .ب 
 .4PM و GPM و VMW
 على المحددة الشريحة إلى الفيديو ملف إضافة سيتم فتح، فوق انقر .ج 
 rewop edils على اختبار لإدراج وسيلة ىناك التقديمي، العرض استكشاف
 .ziuq gnitide زر خلال من أي ، tniop
 hsalf elif nakpisiynem/  فلاش إدراج )9





 :فلاش فيلم مقطع لإدراج الخطوة
 hsalf فوق انقر .أ 
 فرنك. تنسيق. (التقديمي العرض في إدراجو سيتم الذي الفلاش ملف حدد  .ب 
 .واحد فلاش ملف إدراج فقط يمكن واحدة شريحة على) سويسري
 .الشريحة في الدوجود الفلاش فيلم من إطارًا وستًى فتح زر فوق انقر .ج 
 
 )atak asoK( مفرداتد. ال
 )atak asoK( المفردات تعريف. 1
 الدفردات تسمىاللغة الالصلزية  وفي الدفردات العربية باللغة سمىي الذي atakasoK
 جزء ما شخص يعرفها التي الكلمات كنوز أو الكلمات من لرموعة ىي ،yralubacov
 81 .اللغة تشكل التي الكلمات من لرموعة ىي الدفردات فإن ،nroH بحسب .معينة لغة من
 شخص، قبل من الدستخدمة الدفردات من لرموعة ىي الدفردات أن إلى nannahluZ خلص
 أخرى بكلمات يقتًن أن دون للتًجمة ووصف فهم بالفعل لديها مكتوب، أو شفهي سواء
 91 .أبجدية بطريقة وترتب
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 التي الكلمات من لرموعة ىي الدفردات أن الاستنتاج يمكن أعلاه الوصف من
 الجمل تكوين في الكلمات من لرموعة استخدام وسيتم ،ما لشخص معروفة لغة تشكل
 .المجتمع مع التواصل أو
 
 )atak asoK( المفردات ميتعل أهداف. 2
 أو النص لفهم استخدامها يجب بل الرأس، خارج فقط الدفردات حفظ يتم لا
 تعمل التي اللغات من ثروة ىي الدفردات). إنشاء( كتابة الأفكار عن التعبتَ أو التحدث
 .نشط أو سلبي بشكل سواء العربية، باللغة مطلق بشكل
 الأىداف أن bibhuM ludbA ,bahaW من اقتبسو الذي ، afotsuM lufiayS 
 :يلي كما ىي العربية الدفردات ميلتعل العامة
 هموف القراءة مواد خلال من سواء ، الطلبة أو للطلبة جديدة مفردات تقديم .أ 
 .عو مسالد
 النطق لأن وصحيح صحيح بشكل الدفردات قراءة على الطلبة أو الطلبة تدريب  .ب 
 .جيد بشكل والقراءة الكلام على القدرة إلى يؤدي والصحيح الجيد
 عند أو) بذاتو قائم( الدعجمية أو الشرح في سواء ً الدفردات، معاني فهم  .ج 
 ).لضوي معنوي معتٌ( معينة جمل سياق في استخدامو
 والكتابة) التحدث( الشفهي التعبتَ في الدفردات ووظيفة تقدير على قادرة .د 





 )atak asoK( المفردات أنواع. 3
 4 إلى الدفردات تصنيف hamia’uhT من اقتبس الذي ، afotsuM lufiayS أعطى
 :التالي النحو على والوظائف للمهام وفقا أخرى مرة تقسيمها تم منها كل ،)أربعة(
 اللغوية المهارات سياق في المفردات تقسيم . أ
 والنص) ةالمحادث( شفوية كلغة) yralubacov gnidnatsrednu( لفهم الدفردات )1
 ).القراءة(
 استخدام الضروري من ،)yralubacov gnikaeps( لمحادثةل الدفردات )2
 رسمية ولزادثات) عادية( رسمية غتَ كانت سواء الدناسبة، الدفردات
 ).lamrof(
 الرسمية غتَ الكتابة ىذه وتشمل). yralubacov gnitirw( للكتابة مفردات )3
 .وغتَىا اليومية الأعمال وجداول اليوميات، مثل
 التي السياق مفردات من الدفردات من النوع ىذا يتكون. المحتملة الدفردات )4
 التي الدفردات وىي التحليل، ومفردات الدناقشة، لسياق وفًقا تفستَىا يمكن
 توسيع أو لتضييقها الكلمة اشتقاق خصائص إلى استناًدا تحليلها يمكن
 .معناىا
 معناها حسب المفردات تقسيمب. 
 الدفردات ىي الدفردات ىذه). yralubacov tnetnoc( الأساسية الكلمات )1





 الدفردات وموحدة ملزمة الكلمات ىذه. )sdrow noitcnuf( الدالة الكلمات )2
 ،حرف جر الدثال سبيل على ، الكتابة في الجيد التعرض لتشكيل والجمل
 .جرا وىلم ،أدوات الاستفهام
 أن يمكن لا مفردات ىي الدفردات ىذه). sdrow retsulc( الدختلط كلماتال )3
 معاني لتشكيل أخرى كلمات مع دلرها يتم ما دائما ولكن لوحدىا، تقف
 الكلمة كانت إذا تروق تعتٍ أن يمكن رغب كلمة الدثال سبيل على لستلفة،
 رغب تكون أن عن كلمة تبعتها إذا بينما. iakuynem تكون أن في مقتًنةبـ
 .akus kadit أو كراىية إلى تتحول أنها يعتٍ فهذا عن،
 )التخصص( الكلمة لخصائص وفقا المفردات تقسيم ج.
 سواء ، الدهام لإظهار تستخدم كلمات ىي) drow ecivres( الدهمة الكلمات )1
 .رسمية أو رسمية أو رسمية غتَ بصورة الحياة لرال في
 ىي الدفردات ىذه). sdrow sketnok laiceps( الخاصة الأساسية الكلمات )2
 ومستخدم لزدد إلى الدعتٌ تحويل يمكنها التي الكلمات من لرموعة عن عبارة
 الكلمات عادة ً عليها يطلق والتي معينة، مراجعات من لستلفة لرالات في
 .الكلمات أدوات أو المحلية
 استخدامها حسب المفردات د. تقسيم
 في عادة تستخدم التي الدفردات ىي والتي ،)sdrow evitca( النشطة الكلمات )1
 سماعها يتم حتى أو وكتابات لزادثات، كانت سواء الخطابات، لستلف




 فقط تصبح التي الدفردات ىي والتي ،)sdrow evissap( المجهول الكلمات )2
 من الدفردات ىذه تُعرف. تستخدمها ما نادرا ولكن الشخص مفردات
 أو الكتب كتابة في كمراجع عادة ُتستخدم التي الدطبوعة الكتب خلال
 .العلمية الأعمال
 :ىي) العربية غتَ( الأجانب للطلبة تدريسها يجب التي الدفردات اختيار في الدبادئ
 ما غالبا التي) atakasoK( الدفردات اختيار يعتٍ) ycneuqerF( توتر .أ 
 .تستخدم
 البلدان في واسع نطاق على تستخدم التي الدفردات اختيار) egnaR( توزع  .ب 
 البلدان بعض في واسع نطاق على تستخدم فقط ليست والتي العربية،
 .العربية
 وىي ، معينة ومعاني معينة كلمات اختيار تعتٍ) ytilibalavA( الدطاوعة  .ج 
 .معينة لرالات في الدستخدمة الكلمات
 وترك والدعروفة الدألوفة الكلمات اختيار يعتٍ لشا ،)ytirayilimaFألفة (  .د 
 .ُتسمع ما نادرا ً التي الكلمات
 لستلف في استخدامها يمكن التي الكلمات اختيار يعتٍ ،)egerevoCشمول ( .ه 
 .معينة حقول على تقتصر لا المجالات
 الكلمات من بدلا ً الطلبة يحتاجها ما غالبا ً التي الكلمات اختيار تعتٍ الحمية .و 




 العربية الكلمات اختيار وىي العربية، الكلمات اختيار يعتٍ ما وىو عروبة، .ز 
 .الأخرى اللغات في للمقارنة قابلة أنها من الرغم على
 
 )atak asoK( المفردات ووظيفة معنى. 4
 يمكن. معتٌ لذا يكون عندما وظيفة معجم أو ككلمة للمفردات تكون سوف
 صليالأ الدعتٌ). fitatonok( ضافيالإ والدعتٌ) evitatoned( صليالأ بالدعتٌ الكلمة معتٌ تدييز
. للمصطلح الأصلي والدعتٌ الدعتٌ المجازي، والدعتٌ الجوىري الدعتٌ من يتكون )evitatoned(
 gnay ubi " ىو الأساسي ومعنىها العربية، باللغة) الأم( mmU-la كلمة الدثال، سبيل على
) الأم" ( mmU-la " كلمة كانت إذا المجازي الدعتٌ إلى يُنظر بينما ،"  kana nakrihalem
  تعتٍ التي ،" الذاتف" كلمة ىو ، الدثال سبيل على ، الأصلي الدعتٌأم الكتاب في ُتستخدم
 ". nopelet " مصطلح معتٌ بينما ،"  kisireb gnay gnaro "
 خاصة انطباعات أو فروق على يحتوي إضافي معتٌ ىو)fitatonok( ضافيالإ والدعتٌ
 على تعتمد الكلمات من لرموعة معتٌ ىو الضمتٍ الدعتٌ. اللغة مستخدم لتجربة كنتيجة
 ).القارئ( والدستمع) الكاتب( الدتحدث بسبب تحدث أو تنشأ التي الأفكار أو الأفكار
 .الحماية أو الحب ىو ضافيلإا معتٌ كلمة الام الدثال، سبيل على
 :ذلك في بما قسمتُ، إلى) atakasok( الدفردات تقسيم يمكن الوظيفة، حيث من





حرف  الدثال سبيل على معينة، وظيفة تحمل مفردات ىي الوظيفية الدفردات  . ب
 ذ.مثلها وغتَىم ،ضمتَ ،اسم الدوصول ،اسم الاستفهام ،جر
 
 )المفردات( المفردات اختيار مبادئ. 5
 أو الكلمات لاختيار الدرجعية الدبادئ أصبحت التي الاساس أو الدبادئ وصف يمكن
 :يلي كما الدفردات
 ىو ىذا يكون ما وغالبا عالية كلمات استخدام تردد وىو ،)ycneuqerF( توتر .أ 
 .الاختيار
 في واسع نطاق على تستخدم التي للغة الأولوية يعطي الذي ،)egnaR( توزع  .ب 
 ىذه استخدام يتم حيث معينة بلدان في أو العربية غتَ البلدان وفي العربية البلدان
 .الأحيان من كثتَ في الكلمات
 تعلمها يسهل التي الدفردات أو الكلمات أولويات تحديد ،)ytilibalavA( الدطاوعة  .ج 
 .الخطاب أو الدختلفة وسيلة التعليم في واستخدامها
 الكلمات، من عدد على الحصول على الكلمة قدرة وىي ،)ytirayilimaFألفة ( .د 
 أوسع تغطية على بيت كلمة تحتوي الدثال، سبيل على. النطاق واسعة تصبح بحيث
 .منزل كلمة من
 لتجنب كبتَ معتٌ لذا التي للكلمات الأولوية تعطي التي ،)ecnacifingiS( الأهمية .ه 




 من التعريب في الدتعفنة الكلمات من العربية للكلمات الأولوية تعطي التي العروبة، .و 
 التلفاز الدذيع، الذاتف، للكلمات تكون أن يجب الدثال، سبيل على. الأخرى اللغات
 .التلفزيون الراديو، التليفون، الكلمات على الأسبقية التسلسل ىذا في
 
 اندونيسيا في داتالمفر  ميتعل. 6
 من العديد ىناك لأن جيد، بشكل ويستَ الآن ينفذ العربية باللغة الدفردات تعلم إن
 يكون بحيث الدفردات، تعلم في وسيلة التعليم اختيار في والإبداعيتُ النشطتُ المحاضرين
 أساسي، بشكل. الدتوقعة الأىداف ويحقق لشتًعا أمرًا الدوفدات من الدعلومات استخلاص
 إتقان على قادر الدعلم أن ىو أهمية الأكثر والشيء للغاية، سهلا ً أمرًا الدفردات تعلم يعد
 التعلم في خاصة. الصحيحة الإستًاتيجية استخدام على وقادر جيد بشكل الصف
 .المحددة للمؤشرات وفقا النجاح لتحقيق الكافية التحتية والبنية والدرافق الدرافق من الددعوم
 العربية اللغة تعلم برامج في الدفردات بتعلم وثيًقا ارتباطًا العامة التعليمات بعض ترتبط
 :وىي العرب، لغتَ
 .تدرسل المفردات عدد. أ
 :وىي ، الطلبة قبل من وإتقانها تدريسها يجب التي الدفردات عدد
 مفردات 2221 إلى 257 من للمبتدئتُ )1
  مفردات 2251 إلى 2221 من الدتوسطة )2
 الجمل تكوين كيفية يتعلموا أن بشرط مفردات، 2252 إلى 2251 من تقدمالد )3




 المفردات قائمة . ب
 مع ُتستخدم ما غالًبا والتي العربية باللغة الدفردات من لرموعة الطلبة يحفظ
 سبيل على. تطبيقها في لسطئتُ مدربتُ نواجو أحيانًا لكننا ،طلبةلل معروفة بلغة ترجماتها
 تلو واحدة يعلمها ثم قائمة، شكل في الدكتوبة الكلمات جميع الدعلم يكتب الدثال،
 .الأخرى
 التدريس في واضحة كانت إذا جيدة، طريقة ليست الدستخدمة الطريقة الواقع، في
 لأن وذلك. التدريس في الدعلم صعوبة من وتزيد طلبةلل صعوبات تسبب سوف فإنها
 يعلموا لا حتى لذم، الدعلم يقول أن قبل السبورة على الكلمات يقرأون سوف الطلبة معظم
. الأخطاء من الكثتَ عادة ىذا سيحدث القراءات، عن صحيح بشكل يفهمون ولا
 ثم اللوحة، على الآخر تلو واحًدا ىناك. الكلمات لكتابة الدعلم تعليم ىي الدثالية الطريقة





  تطويرو  البحث ةقيطر 
 
 البحث نوع . أ
 tnempoleveD dna hcraeseR( تطويروال البحث ىو إجراؤه سيتم الذي البحث نوع
 لإنتاج تستخدم بحث طريقة ىو والتطوير البحث" ، onoyiguS وفقا). D&R uata
 1".الدنتجاتمن  فعالية واختبار معينة، منتجات
 أن الدتوقع من التعليم، لرال في. والتطوير البحث في إنتاجها سيتم التي لدنتجاتا
 وبالتحديد التعليم، إنتاجية من والتطوير البحث خلال من إنتاجها يتم التي الدنتجات تزيد
 الدناىج مثل التعليمية الدنتجات. باحتياجاتهم ومتصلون ومؤىلون كثيرون ىم الذين الخريجين
 والكتب ،ووسيلة التعليم التدريس، وطرق التعليمية، الاحتياجات لبعض المحددة الدراسية
 الباحثة تعتزم. وغيرىا التقييم وأنظمة التعليم، ىيئة في والكفاءات والوحدات، الددرسية،
 العربية الدفردات مواد على retneserP gnirpsI tnioprewop بـ الخاصة وسيلة التعليم تطوير
 2 .بتداييةالا درسةالد في
 
 البحث ومكان وقت . ب
لامبونج  تربية الاطفال الإسلاميةبتدايية الا درسةالد في البحث ىذا إجراء تم
 مادة على وتقتصر retneserP gnirpsI tnioprewop وسيلة التعليم تطوير تم والتي ،الشرقية
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طلبة الصف الخامس بالددرسة  ىذا البحث في التجربة موضوعات كانت. العربية الدفردات
 لعام الأول الدراسي الفصل في ىذا البحث أجروا حيث ،الابتدايية الاسلامية
 .9112/8112
 
 والتطوير البحث إجراءاتج. 
 ذات بيانات على للحصول علمية طريقة ىي onoyiguS وفقا البحث طريقة
 في البحث طريقة الباحثة تاستخدم ،ىذا البحث في 3 .لزددة واستخدامات أغراض
 :onoyiguS  كتاب في llaG و groB تطوير
 بحثال طريقة ىو ،)D&R uata tnempoleveD dna hcraeseR( والتطوير البحث
 تتألف. والتعلم التعليم في الدستخدمة الدنتجات صحة من التحقق أو لتطوير يستخدم
 الدنتج بمكونات الدتعلقة السابقة البحث لنتايج مراجعة: من ىذا البحث في الخطوات
 بناء ً الدنتج وتصحيح ومراجعة الدصمم الدنتج واختبار منتج إلى وتطويرىا تطويرىا الدطلوب
 4 .موضوعية لذا نفذت التي التطوير أنشطة نتايج أن التجربة نتايج على
) 2 والدشاكل، المحتملة) 1: والتطوير البحث خطوات وتشمل ،onoyiguS ل وفقا
 اختبار) 6 التصميم، تحسين) 5 الدصادقة، تصميم) 4 الدنتج، تصميم) 3 البيانات، جمع
) 11 النهايي، الدنتج صقل) 9 الديداني، التنفيذ اختبار) 8 الدنتج، مراجعة) 7 الدنتجات،
 . والتنفيذ الأبعاد
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 5 )D & R( والتطوير البحث طريقة استخدام إجراءات 1.3 الشكل
 
 نموذج بتكييف قام الذي onoyiguS طورىا التي والتطوير البحث مرحلة إلى واستنادا ً
 في لأنو السابعة، للمرحلة فقط والقيود بالتبسيط الباحثة تقام ،llaG و groB في التنمية
 لصياغة وفًقا ميالتعل عملية في استخدامو الدمكن من كان منتج إنشاء تم السابعة الدرحلة
 .ىذا. البحث مشكلة
 tnioP rewoP لبرنامج وسيلة التعليم التطوير في البحث لذذا النهايي الناتج يتمثل
 تتفق تطوير خطوات على النموذج ىذا يحتوي. العربية الدفردات مادة في gnirpsI snI-ddA
 إجراء طريق عن معيًنا منتًجا يطور أو ينتج الذي البحث وىي ، التًبوي التطوير أبحاث مع
 لاختبار المجال في الدنتجات وتجارب واللغويين وسيلة التعليم وخبراء الدواد لخبراء تجارب عدة
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  الدنتج مراجعة الديداني اختبار التنفيذ
  الدنتج تصميم  البيانات جمع  والدشاكل المحتملة
 
  الدصادقة تصميم
  الدنتج مراجعة




  والتنفيذ الأبعاد
 04
 
 نهايية منتجات لإنتاج تطوير خطوات سبع البحث ىذا يتطلب. وفايدتو الدنتج فاعلية مدى
 .التعليمية الدؤسسات في للتطبيق جاىزة
 والمشاكل المحتملة. 1
 لامبونج في واحدة مدرسة في تحديدىا تم التي والدشاكل بالمحتملة البحث بدأ
 الأولي النشاط. الددرسة الابتدايية الاسلامية تربية الاطفال لامبونج الشرقية وىي ،الشرقية
 الاحتياجات تحليل. الاحتياجات تحليل ىو التعليمية الدواد أو وسيلة التعليم تطوير قبل
 في 8112 مارس 61 في أجريت التي ميالتعل أنشطة في أولية ملاحظات شكل في
 مع الدلاحظات إجراء تم. الشرقية لامبونج ،الاسلامية تربية الاطفالالددرسة الابتدايية 
 .العربية الدراسية الدواد في الطلبة الصف الخامسو  الدعلم مع الدقابلات
 التفاعلية وسيلة التعليم بعد تطبق لم والتطوير البحث ىذا في الإمكانات إن
وسيلة  نقص في التنموي البحث ىذا في الدشكلة تكمن. التعلم عملية لدعم كدعم
 وسيلة التعليم تطوير الضروري من لذا م،يالتعل عملية في الدعلم قبل من الدستخدمة التعليم
 الخامس الصف ةبلطل العربية الدفردات مادة في gnirpsI snI-ddA tnioP rewoP لبرنامج
 .الددرسة الابتدايية الاسلامية تربية الاطفال في
 
 البيانات جمع. 2
 يجب والارتفاعات، الوقايع خلال من والدشاكل الدشاكل إظهار يمكن أن بعد
 من التي الدنتجات بعض لتخطيط كمواد استخدامها يمكن التي الدعلومات من الدزيد جمع
 14
 
 تعتمد. بنا خاصة بحث طريقة إلى نحتاج ىنا نحن. الدشكلة على تتغلب أن الدتوقع
 6 .تحقيقها الدراد الأىداف ودقة مشكلة على للبحث استخدامها سيتم التي الطريقة
 على يحتوي منها واحد ىو التطوير أبحاث في استخدامها سيتم التي البيانات جمع
 قبل من فحصها سيتم التي الدشاكل حول أسئلة شكل في الدستخدم والاستبيان استبيان،
 كمعلومات استخدامها للباحثة يمكن والدعلم الطلبة من والإجابات أنفسهم، الباحثة
 الحصول تم التي الاستبيانات يمكن. الاستبيان على الإجابة من الدطلوب الدنتج لجعل
 التحقيق يجري لدا وفقا معينة منتجات إنشاء في مرجعا تكون أن الباحثة قبل من عليها
 .تطويره ريدت ةالباحث أن أو فيو
 
 المنتج تصميم. 3
وسيلة  لدقدم الأولي الدنتج بإنتاج ذلك بعد الكاتب يقوم ، الدعلومات جمع بعد
 بحيث الشيقة، العربية الدفردات مادة على retneserp gnirpsI tnioP rewoP في التعليم
 الدعرفية وسيلة التعليم تصميم إن. التعلم جودة تحسين في الطلبةو  للمعلمين مفيًدا يكون
 صور شكل على يكون أن يمكن العربية اللغة مادة في retneserp gnirpsI tnioP rewoP
 .والتقييم التطوير في وتوجيهها فهمها يسهل ولسططات
 
 التحقق تصميم. 4
 الدنتج، تصميم كان إذا ما لتقييم نشاط عملية ىو التصميم صحة من التحقق
 وقال. لا أم القديم من فاعلية أكثر الجديدة التدريس طريقة ستكون الحالة ىذه في
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 فإنو العقلاني، التفكير إلى يستند تقييما يزال لا ىنا الصحة من التحقق لأن عقلاني،
 7 .المجال ىذا في حقيقة ليس
 الدناىج مع الدواد ملاءمة شكل في الدواد عرض جوانب الدواد خبراء يستعرض
 بفحص الإعلام خبراء يقوم. الدنتج لزتوى ودقة والتغطية، ،والحقيقة ،)المحتوى معايير(
 اللغويون يقوم ذلك، على علاوة. الدكونة للمكونات الألوان وخيارات التصميم جوانب
 واستخدام الذدف، لخصايص وفًقا الكلمات اختيار قواعد جوانب بتقييم اللغات وخبراء
 .ككل اللغة وجوانب الصحيحة، الجمل
 
 التصميم تحسين. 5
 الإعلام وخبراء الدواد، خبراء قبل من الدنتج تصميم صحة من التحقق يتم أن بعد
 عيوب تصحيح يتم ثم. وسيلة التعليم في القصور أوجو أو عيوب  معرفة يمكننا واللغويين،
 .جاذبية أكثر منتجات لإنتاج ىذه
 
 المنتج اختبار. 6
 الحصول إلى التجربة ىذه تهدف. ميالتعل أنشطة في النهايي الدنتج اختبار يتم ثم
 الدفردات مواد عرض في تطويرىا تم التي التعليمية الدواد كانت إذا ما حول معلومات على
 التعليمية بالدواد مقارنة العربية للموضوعات الطلبة استجابات ومعرفة وفايدة فعالية أكثر
 .الديداني والتقييم تجريبية صغيرة لرموعة تقييم. السابقين الدعلمين قبل من الدستخدمة
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 صغيرةال مجموعاتال تجربة. أ
الددرسة الابتدايية  في طلبة 11 على الصغيرة المجموعات تجربة إجراء سيتم
 مشارك كل إعطاء تم التجربة، ىذه في ،لامبونج الشرقية الاسلامية تربية الاطفال
 إجراءات. الدعايير حول سؤاًلا  21 من تتكون جوانب ثلاثة من يتكون استبيانًا
 :يلي كما ىي التنفيذ
 تعرف أن وتريد الدصممة الجديدة وسيلة التعليم حول ةبللطل اشرح )1
 إجراؤىا يتم التي وسيلة التعليم مع الطلبة يتفاعل كيف
 حول آرايهم عن للتعبير والحرية بالاستًخاء يشعرون الطلبة جعل لزاولة )2
 .التعليمية وسيلة التعليم
 وسيلة التعليم مكونات على تحتوي صغيرة لرموعة اختبار أداة توفير )3
 .الدقدمة التعلم
  والصغيرة، المجموعة اختبار نتايج على بناء ً للتحسينات توصيات صياغة )4
 .للمشرف تصحيحها تم التي التحسينات توصيات نتايج مع التشاور )5
 الدشرف، إلى تصحيحها تم التي التحسينات توصيات نتايج مع التشاور بعد
 التجربة ىي المحاكمة ىذه. الديدانية التجربة وىو إضافًيا، اختبارًا ةالباحث جريست
 .النهايي الدنتج على الحصول قبل الأخيرة،
 
 الميدانية تجربة. ب
 44
 
الددرسة الابتدايية الاسلامية تربية  في طالًبا 53 على ميدانية تجربة إجراء سيتم
 مكونًا الاستبيان في لرج يب كل إعطاء تم التجربة، ىذه في ،لامبونج الشرقية الاطفال
 :يلي كما ىي التنفيذ إجراءات. سؤاًلا  21 من تتكون جوانب ثلاثة من
 كيف تعرف أن وتريد الدصممة الجديدة وسيلة التعليم حول للطلبة اشرح )1
 .إجراؤىا يتم التي وسيلة التعليم مع الطلبة يتفاعل
 حول آرايهم عن للتعبير والحرية بالاستًخاء يشعرون الطلبة جعل لزاولة )2
 .التعليمية وسيلة التعليم
 وسيلة التعليم مكونات على تحتوي التي الديداني الاختبار أدوات توفير )3
 .التعليمية
 و الديدانية، الاختبارات نتايج أساس على للتحسينات توصيات صياغة )4
 .للمشرف تصحيحها تم التي التحسينات توصيات نتايج مع التشاور )5
 
 المنتج مراجعة. 7
 الدنتج ىذا أن إلى تشير الطلبةو  الدعلم استجابات كانت إذا الدنتج، اختبار نتايج
 rewoPيظهر ، الطلبة في التعلم أدوات وفايدة فاعلية حيث من فعنديذ للاىتمام، مثير
 يمكن قبل، ذي من التعلم لعملية ومفيدة فاعلية أكثر ميللتعل retneserp gnirpsI tnioP
 كان إذا ذلك، ومع. النهايي الدنتج لإنتاج تطويرىا تم قد التعليمية الدادة ىذه أن القول
 الدواد وتحسين لتحسين كمواد التجربة ىذه نتايج استخدام فسيتم مثالي، غير الدنتج
 54
 
 في للاستخدام الجاىز النهايي الدنتج إنتاج من تتمكن حتى إنتاجها، تم التي التعليمية
 .الددرسة
 البيانات أنواعد. 
 :والنوعية الكمية البيانات من التنموي البحث ىذا في الدستخدمة البيانات تتكون
 الكمية البيانات. 1
 تكون 8 .البحث أو للمراقبة نتيجة أرقام شكل في البيانات ىي الكمية البيانات
 جودة استبيان في التقييم لدعايير نقطة لكل تقييم درجات شكل في الكمية البيانات
 الدملوءة العربية اللغة مفردات مادة على gnirpsI snI-ddA tnioP rewoP ميالتعل يلةوس
الددرسة الابتدايية  في الطلبةو  والدعلمين واللغويين الدواد وخبراء الإعلام خبراء قبل من
 معيار نقطة كل تقييم تغيير يتم. كمستخدمين لامبونج الشرقية الاسلامية تربية الاطفال
 أقل،=  2 كافية،=  3 جيد،=  4 جدا، جيد=  5 وىو ، trekiL مقياس مع درجة إلى
 .جدا أقل=  1
 
 النوعية البيانات. 2
 كانت سواء ، ما شيء جودة أو جودة توضح التي البيانات ىي النوعية البيانات
 في أو عبارات شكل في عنها التعبير يتم أخرى وقايع/  أحداث أو عمليات أو ظروف
 snI-ddA tnioP rewoP دةلجوا فئة قيمة شكل في نوعية تبيانا 9 .كلمات شكل
 تم لتيا تلاستبياناا سساأ على لعربيةا باللغة تلمقترحاا تمقوما على gnirpsI
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 akatauP :atrakaygoY( naitileneP nemurtsnI nanusuyneP kinkeT ,okoyodiW ortuP okE






 MS جودة فئات. ةبطو ت،لغويا م،لإعلاا سايلو اءخبر ،مايين اءخبر سطةابو شغلها
 ).جدا أقل( KS ،) أقل( K ،) كافية( C ،) جذابة( M ،) جدا جذابة(
 
 البيانات جمع أداةه. 
 والدقابلات الدلاحظة استخدام ىي ىذا البحث في tnemurtsnI أو الأداة
 .والتوثيق renoiseuk / والاستبيانات
 مقابلةال. 1
 لرري( المحاورين بين شفويا حوار أو وجواب سؤال عملية عن عبارة ىي الدقابلة
 الدعلومات على الحصول أجل من مقابلتهم تمت الذين الأشخاص أو المجيبين مع) الدقابلة
 اللغة مادة علمم مع مقابلات الباحثة جرت ،ىذا البحث في 11 .الباحثون يحتاجها التي
 والدشاكل الإمكانات عن أعمق معلومات تستكشف بيانات على للحصول العربية
 .الددرسة في الدوجودة
 الملاحظة. 2
 الأدوات جميع باستخدام كاين على التًكيز على ينطوي نشاط ىي الدلاحظة
 وتتم ،الدلاحظة أدوات تستخدم ولا منتظمة غير بطريقة الرصد عمليات تتم. الحسية
 من الدراسي الفصل في والتعلم التعليم أنشطة في مباشرة النظر خلال من الدراقبة عمليات
 .ميالتعل أنشطة دعم في الدعلم يستخدمها التي التعلم وسايط تحليل أجل
 






 renoiseuk / الاستبيانات. 3
 لرموعة طريق عن تتم التي البيانات جمع ةقيطر  ىي renoiseuk / والاستبيانات
 منحو سيتم الذي الخبراء فريق وكذلك والدعلمين، الطلبة أي الدستجيبين، إلى الأسئلة من
 مؤشرات لقياس الاستبيان طريقة استخدام يتم 11 .الدستخدم لطلب وفًقا استجابة
. للبرنامج البرنامج وجودة البرنامج ومظهر التعليمية، الدواد برنامج بمحتوى الدتعلقة البرنامج
 ىي بالمجيبين وقايمة الاستجابة، من التحقق من التحقق استمارة الاستبيانات تستخدم
 .الدناسب العمود في) ( علامة لوضع فقط
 
 التوثيق. 4
 الطلبة وكتابات صور شكل في الوثايق ىذه. الداضية للأحداث سجل ىو التوثيق
 ميالتعل عملية خلال لامبونج الشرقية تربية الاطفالالددرسة الابتدايية الاسلامية  في
 وقت وفي الإضافية الوظايف gnirpsI snI-ddA tnioP rewoP وسيلة التعليم باستخدام
 .وسيلة التعليم تقييم استبيان ملء
 
 البيانات تحليل تقنياتو. 
 تم. والكمي النوعي التحليل تقنيات استخدام ىو ىذا البحث في البيانات تحليل
 التحقق، مرحلة في الددخلات مدققي من ىذا البحث في النوعية البيانات على الحصول
 قدمت ذلك، من الرغم وعلى واللغويين، وسيلة التعليم وخبراء الدواد، خبراء من والددخلات
 تم. gnirpsI snI-ddA tnioP rewoPوسيلة التعليم  شكل في الدنتج تطوير نتايج البيانات






 باستخدام التجارب وقت في التقييم أدوات خلال من عليها الحصول تم التي البيانات تحليل
 تحليل نتايج استخدام يتم. التالية البيانات الطريقة ىذه تفهم أن الدتوقع من. الإحصاييات
 .الدطورة الدنتجات لدراجعة كأساس البيانات
) MTS( kiranem kadit tagnas الدواقف مستويات بين فاصلة مسافات لإيجاد صيغة
 21 ).MS( جدا مثيرة تلك إلى
 
 hadneret roks – iggnitret roks = )i( lavretni karaJ
 lavretni salek halmuJ                          
 الدستجيبين لدواقف تصنيف جدول ترتيب يمكن أعلاه، الفاصلة الدسافة على بناء ً
 31 :التالي النحو على والبحث التطوير لنتايج
 1.3 الجدول
 جاباتاختيار الإ ضد التقييم درجات
 اختيار الاجابى قيمة
 )kiaB tagnaS( BS 5
 )kiaB( B 4
 )pukuC( C 3
 )gnaruK( K 2
 )gnaruK tagnaS( KS 1
 









 درجة تستخدم أن يمكن بحيث للإجابة خيارات 5 على الدستخدمة الأداة تحتوي




        
 الدئوية النسبة رقم=  P
 عليها الحصول تم التي الخام درجة=  f
 درجة أقصى=  N
 
 العينة في الدوضوعات من عدد من لدعدلات التقييم درجة نتايج عن البحث يتم ثم
 بناء ً الدنتجة الدنتجات فايدة ومستوى جودة على للعثور تقييم بيانات إلى وتحويلها التجريبية
 الجدول في ىذه التقييم متطلبات إلى الدرجات تحويل رؤية ويمكن. الدستخدمين آراء على
 . 2.3
 2.3 الجدول
  41 otnukirA ل وفقا مقياس معايير جدول
 الفئات متوسطة القيمة
 جيد جدا %001 – 18
 جيد %08 – 16
 كافي %06 – 14
 أقل %04 – 12
 أقل جدا %02 – 0
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 في التقييم درجة تحقق عندما الدنتج تطوير سينتهي أعلاه، الجدول بيانات إلى استناًدا
 في التقنية والجودة ،وسيلة التعليم وجدوى الدواد، ملاءمة جدوى ىذه التعليمية وسيلة التعليم
 الخامس للصف retneserP gnirpsI tnioP rewoP وسيلة التعليم شكل في التدريس مواد




 مناقشةو  البحث نتائج
 
 retneserP gnirpsI tnioP rewoP المنتج تطوير ثبح نتائج . أ
ىذا  فيالتي تطورت  retneserP gnirpsI tnioP rewoP وسيلة التعليم تستخدم
 بسبع تعديلو تم والذي onoyiguS اقتًحو الذي والتطوير البحث نموذجتستخدم  البحث
 تحسين الدصادقة، تصميم الدنتج، تصميم  البيانات، جمع والدشاكل، المحتملة: وىي مراحل،
 الدنتج. مراجعة  الدنتجات، اختبار التصميم،
 gnirpsI tnioP rewoP  الخاصة وسيلة التعليمل والتطوير البحث خطوات شرح يتم
 :التالي النحو على retneserP
 والمشاكل المحتملة .1
 والدلاحظات الدقابلات نتائج من ىذا البحث في الدشاكل تحديد على الحصول تم
 إلى واستنادا ً. لامبونج شرق ،الددرسة الابتدائية الاسلامية تربية الاطفال في أجريت التي
الددرسة الابتدائية الاسلامية  في العربية اللغة معلم مع باحثة اتهأجرا التي الدقابلات نتائج
 الدستخدمة الوسيلة أن مفادىا معلومات على الحصول تم ،لامبونج الشرقية تربية الاطفال
 وكان ،tnioP rewoP وسيلة وباستخدام الدقوى والورق الدطبوعة الكتب كانت الددرسة في
 للاىتمام إثارة أقل استخدمت التصميمات ولكن  tnioP rewoP وسيلةيستخدم  الدعلم
 التي الدتحركة الرسوم أو الصوت جانب ىناك وليس والصور، النصوص على يحتوي فقط
 لا الطلبة يجعل فإنو ،وسيلة التعليم لزتوى تحسين يدكن لا يزال لا الدعلم م،يالتعل تدعم
 25
 
. الاتجاه من الدزيد يتطلب بحيث الدواد فهم في صعوبة يجدون الأحيان من كثير في يزال
 سيتم التي اللغة استخدام في وضوًحا أقل الدعلم وتواصلية، تفاعلية أقل الدستخدمة اللغة
 بحيث ومفصلة، منهجية بطريقة الدوضحة الدواد ترتيب يتم لا الدواد، حيث ومن. تدريسها
 طلبةال يكون بحيث عملية التعليم من أقل التعليمية الوسيلة تعتبر. الدادة الطلبة يفهم لا
 .مالتعل   في نشاطًا وأقل اىتماًما أقل
 
 البيانات جمع .2
 في الدعلومات جمع ىي التالية الخطوة فإن والدشاكل، المحتملة العملية اكتمال بعد
 في الدواد تقييم يتم. retneserP gnirpsI tnioP rewoP وسيلة إعداد تدعم موارد شكل
 في بالدفردات الدتعلقة الصور وكذلك والدراجع الدصادر جمع خلال من وسيلة التعليم
 مساندة نظريات شكل في الدعلومات ةالباحث معتج الدرحلة، ىذه في. الدطبوع الكتاب
 والدنهج المجلات، ىي الباحثة قبل من الدستخدمة الدصادر. صنعها سيتم التي للمادة
 يشيع التي الدطبوعة الكتب شكل في وسيلة التعليم ، الددرسة الابتدائية الاسلامي العربي
 .تربية الاطفال الددرسة الابتدائية الاسلامية في استخدامها
 يجب. فيها النظر إلى تحتاج التي الدبادئ من عدد ىناك ،وسيلة التعليم تطوير في
 إعداد عملية تشمل. والاحتياجات التحليل نتائج أساس على وسيلة التعليم تطوير
 الدراد للكفاءات وفقا ميالتعل تصميم تحديد أولا،. رئيسية نقاط ثلاث وسيلة التعليم
 أنشطة وأشكال والدواد ميالتعل أىداف يتضمن الذي الوسيلة لزتوى مكون ثانيا،ً. تعلمها
. وعمرىم معرفتهم لدستوى وفًقا بسهولة الطلبة يفهمها التي اللغة جوانب ثالثًا،. ميالتعل
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. مطبوعة كتب شكل في وسيلة التعليم ىي الآن حتى استخدامها تم التي وسيلة التعليم
 الددرسة الابتدائية الاسلامية تربية الاطفال تصميم في الدلاحظات نتائج إلى استنادا ً
 :يلي كما ىي الدطبوعة الطباعة في الدستخدمة واللغة الدادة فإن ، لامبونج الشرقية
 
 
  )الغلافمنظر أمامي ( 1.4الصورة 
 




  مادة المفردات  3.4الصورة 
 
 
  مادة التراكب 4.4الصورة 
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 المنتج تصميم .3
 retneserP gnirpsI tnioP rewoP وسيلة التعليم تطوير نتائج تصميم تم
 تصميم تقييم على تطويره سيتم الذي الدنتج تصميم يعتمد. 8 tiuS gnirpsI باستخدام
 :التالي النحو على. القصور أوجو تصحيح يتم بحيث استخدامو تم الذي الدنتج
 تم الذي الأمامي الغلاف تصميم رقم
 الوقت ىذا كل استخدامو














 1 رقم الصورة. أ
 تصميم ىي
 الأمامي الغلاف
 استخدامو تم الذي
 وأقل ، الآن حتى
 توجد ولا ، جاذبية
 مثيرة متحركة صور
 .للاىتمام
 رقم الشكل. ب
 الغلاف تصميم 2
 تجهيزه تم الأمامي
 جذابة بألوان
. متحركة وصور
 زر على انقر
 الأخضر التنقل
 الصورة سيجلب





 تم التي وسيلة التعليم على واللغة المادة
 الوقتكل ىذا  استخدامها








 الصور مع الرئيسية القائمة تجهيز تم
 .للاىتمام مثيرة والصوت المتحركة






 ىو 2 الصورة. ب
 من العديد عرض










 ىو 3 الصورة. ج
 تحتوي لدواد عرض
 ،الدفردات على
 و ،التًكيب
 نقرت إذا ،القراءة
 إدخال سيتم فإنو
 .المحددة الدواد










بالألوان والصوت  المفردات لمواد عرض
 جذاب
 الدفردات مادة ىي
 استخدامها تم التي
 .الآن حتى
 
 5 رقم الصورة. ه
 مادة عرض ىو
 تم التي الدفردات
 وستظهر تطويرىا،








 مادة اسم الاشارة
 6الصورة رقم  و. 
 الدادة ىي
 في الدستخدمة




 7 رقم الصورة. ز







 8 رقم الشكل. ط
 تقييم عن عبارة
 التعلم لنتائج
 ولرهزة الدتقدمة




 عرض تقييم التعليم
 .جذب
 
 التحقق تصميم .4
 من وسيلة التعليم خبرين خبراء 6 بواسطة التصميم من التحقق اختبار تم
 :يلي كما ىي الخبراء صحة من التحقق نتائج. من اللغة وخبيرين  ادةالد في وخبيرين
 الوسيلة خبير من التحقق نتائج ) أ
 حمقتر ميستخد retneserp gnirpsI tnioP rewopوسيلة التعليم  من لتحققا
 ءمل لخلا من ن،ستبياا شكل في اهتوفير تم لتيا لتعلما لوسائل وىلجدا رختباا
 من التحقق ورقة ملء تم وقد. تقييم نقطة 41 من نتتكو لتيا لتقييما نباجو
 okomtaoyhaC uyaB السيد هما ،من وسيلة التعليم خبيرين قبل من الصحة
 والاتصالات الدعلومات تكنولوجيا مدرس ،otnayraM والسيد ،M.MT.S ,ijaortuP
 نتائج  1.4 التالي الجدول يعرض. تربية الاطفال الددرسة الابتدائية الاسلامية في




 الوسيلة خبراء قبل من الأولى المرحلة من التحقق نتائج 1.4 جدولال





  العرض جانب
 %08 8 4 4 1
 %87
 %09 9 4 5 2
 %08 8 4 4 3
 %07 8 4 4 4
 %07 7 4 3 5
 2
 جودة المحتوى
 %08 8 3 5 6
 %07 7 3 3 7 %77
 %08 8 3 5 8
 3
 البرلرة
 %07 7 3 4 9
 %37
 %08 8 4 4 01
 %07 7 3 4 11
 %07 7 4 3 21
 %08 8 4 4 31
 %07 8 4 3 41
 %67 النسبة الاجمالي
 لائق معايير التفسير
 
 الدرحلة من التحقق نتائج أن ملاحظة يدكن أعلاه، 1.4 الجدول إلى استناًدا
 ،:87 من العرض جانب على مئوية نسبة على تحصل الوسيلة خبراء قبل من الأولى
 يدكن". لائق" تفسير معايير مع: 37 بنسبة البرلرة وعلى ،: 77 توىالمح جودة على
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 2.4 الجدول حساب في) الدراجعة بعد( 2 الدرحلة في الصحة من التحقق نتائج مشاىدة
 :التالية العبارة في
 الوسيلة خبراء قبل من الثانية المرحلة من التحقق نتائج 2.4 جدولال





  العرض جانب
 %08 8 4 4 1
 %88
 %09 9 5 4 2
 %09 9 4 5 3
 %001 01 5 5 4
 %08 8 4 4 5
 2
 جودة المحتوى
 %09 9 4 5 6
 %08 8 3 5 7 %38
 %08 8 4 4 8
 3
 البرلرة
 %09 9 5 4 9
 %28
 %08 8 4 4 01
 %07 7 3 4 11
 %09 9 4 5 21
 %08 8 4 4 31
 %08 8 4 4 41
 %48 النسبة الاجمالي
 جدا لائق معايير التفسير
 
 الدرحلة من التحقق نتائج أن ملاحظة يدكن أعلاه، 2.4 الجدول على وبناء ً
 بنسبة العرض جانب على مئوية نسبة على حصلت قد الوسيلة خبراء قبل من الثانية
 التفسير معايير مع: 28 بنسبة البرلرة وعلى ،: 38 بنسبة المحتوى جودة وعلى ،:88
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 تحسينات أي إجراء يتم ولم العرض نتائج في التًقية حدثت الدراجعة، بعد". لائق جدا"
 .أخرى
 خبراء قبل من التقييم نتائج عرض يتم ، جداول شكل في كونها إلى بالإضافة
 الاولى الدرحلة بين التقييم نتائج في الفرق لدعرفة بياني رسوم شكل في أيًضا وسيلةال
 :2 والدرحلة 1 الدرحلة لنتائج بياني رسم يلي وفيما. الثانية والدرحلة
 
 الوسيلة خبير من التحقق لنتائج بيانيال رسمال: 5.4 الصورة
 الأولي التحقق بين الفرق ملاحظة يدكن أعلاه، البياني الرسم إلى استناًدا
. الدفردات مادة على  retneserP gnirpsI tnioP rewoPلوسيلة التعليم  والثاني
 في ادوز :  87 من نسبة على ،1 الدرحلة في ،العرض انبج مكونات حصلت
 نسبة على 1 الدرحلة في الدكونات توىالمحجودة  تحصل:.  38 بنسبة 2 الدرحلة
 نسبة الأولى الدرحلة في البرلرة نسبة تبلغ:. 88 بنسبة الثانية الدرحلة في وزاد: 77
 في الإجمالية الدئوية النسبة أن يبدو:. 28 بنسبة الثانية الدرحلة في زاد وقد: 37










namargormeP isI satilauK nalipmaT kepsA
 2 nad 1 pahaT aideM ilhA isadilaV esatneserP kifarG
2 pahaT 1 pahaT
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 تؤثر وبالتالي،:. 48 الثانية الدرحلة في تكون بينما: 67 ىي الأولى الدرحلة
 .الدنتج تطوير علىالوسيلة  خبراء من الدقدمة والاقتًاحات الددخلات
 
 المواد خبير من التحقق نتائج  ) ب
 شرح في الصلة ذات البيانات خلال منالدواد  خبير صحة من التحقق يتم
 الدواد على retneserP gnirpsI tnioP rewoP وسيلة التعليم في الواردة والعلاقة الدادة
 كل في الصحة من التحقق ورقة ملء طريق عن الصحة من التحقق يتم. العربية
 من التحقق ورقة ملء تم. تقييم نقطة 51 من تتكون التي التقييم عناصر من مكون
 rutayadiN والسيدة A.M ,labqI damhA السيد وهما الدواد خبراء من اثنين قبل
 بواسطة ملؤىا تم التي الأولى الدرحلة من التحقق نتائج رؤية يدكن. dP.M ,hamhoR
 :التالي النحو على  3.4 الجدول في الدواد خبراء
 المواد خبير قبل من لىولأا لمرحلةا من لتحققا نتائج  3.4 وللجدا






 %07 7 3 4 1
 %57
 %08 8 4 4 2
 %08 8 4 4 3
 %08 8 4 4 4
 %08 8 4 4 5
 %07 7 4 3 6
 %07 7 4 3 7
 %08 8 4 4 8





 %07 7 4 3 01
 %09
 %08 8 4 4 11
 %08 8 4 4 21
 %07 7 4 3 31
 %07 7 3 4 41
 3
 عرض البصري
 %08 8 4 4 51
 %67
 %07 7 4 3 61
 %08 8 4 4 71
 %08 8 4 4 81
 %07 7 3 4 91
 %57 النسبة الاجمالي
 لائق معايير التفسير
 
 الدرحلة من التحقق نتائج أن ملاحظة يدكن أعلاه، 3.4 الجدول على بناء
تناسب  عنصر في: التالية الدئوية النسبة على حصلت الدواد خبراء قبل من الأولى
 ،: 99 نسبة على حصل صواب المحتوى مكون ،:57 نسبة على حصل الدادة
 تم التي الإجمالية الدئوية النسبة في بحيث ،: 67 بنسبة البصري عرض مكون وحصل
 التحقق مرحلة مشاىدة يدكن". لائق" تفسير معايير مع:  57 بنسبة عليها الحصول
 :التالي البيان في 4.4 الجدول حساب في) الدراجعة بعد( 2 الصلاحية من
 المواد خبير قبل من لثانيةا لمرحلةا من لتحققا نتائج  4.4 وللجدا
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 %89 النسبة الاجمالي
 جدا لائق معايير التفسير
 
 الدرحلة من التحقق نتائج أن ملاحظة يدكن ، أعلاه 4.4 الجدول على بناء ً
 الدادةتناسب  مكون في: التالية الدئوية النسبة على حصلت الدواد خبراء بواسطة الثانية
 وحصل ،: 29 نسبة على حصل توىصواب المح مكون ،:58 نسبة على حصل
 على حصلت الشاملة الدئوية النسبة في بحيث ،:. 49 بنسبة عرض البصري مكون
 ".جدا لائق" التفسير معايير مع:  98 نسبة
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 خبراء بواسطة التقييم نتائج تقديم يتم جداول، شكل في كونها إلى بالإضافة
 الاولى الدرحلة بين التقييم نتائج في الفرق لدعرفة بياني رسوم شكل في أيًضا الدواد
 :2 والدرحلة 1 الدرحلة لنتائج بياني رسم يلي وفيما. الثانية والدرحلة
 
 الدواد خبير من التحقق لنتائج البياني الرسم 6.4 الصورة
 
 منتجات على الدواد خبراء قبل من التحقق نتائج أعلاه البياني الرسم يوضح
 عمليات بين واضح فرق ىناك. 2 و 1 الدراحل في retneserp gnerpsi tniop rewop
 على الأولى الدرحلة في تناسب الدادة عنصر حصل. والثانية الأولى الدرحلة من التحقق
 في صواب المحتوى عنصر حصل:. 58 بنسبة الثانية الدرحلة في وزاد: 57 نسبة
عرض  عنصر حصل:. 29 بنسبة الثانية الدرحلة في وزاد: 99 نسبة على 1 الدرحلة
 أن يبدو:. 49 بنسبة الثانية الدرحلة في وزاد: 67 نسبة على 1 الدرحلة في البصري
 الثانية الدرحلة في تكون بينما: 67 ىي الأولى الدرحلة في الإجمالية الدئوية النسبة













lausiV nalipmaT isI naranebeK iretaM naiauseseK
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 اللغة خبير من التحقق نتائجج) 
 وفًقا الكلمات اختيار قواعد جوانب تقييم إلى اللغة من التحقق يهدف
 عملية تتم. للغة العامة والجوانب الصحيحة، الجملة واستخدام الذدف، لخصائص
 التقييم عناصر من مكون كل في الصحة من التحقق ورقة ملء خلال من التحقق
 .rD اثنين، لغويين قبل من التحقق ورقة ملء تم. تقييم نقاط 8 من تتكون التي
 الدرحلة من التحقق نتائج رؤية يدكن. dP.M ,hayirjiH imU .rD و A.M ,nannahluZ
 :التالي النحو على  5.4 الجدول في اللغويين قبل من ملؤىا تم التي الأولى
 للغويينا قبل من لىولأا لمرحلةا جعةامر نتائج 5.4 وللجدا
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 جدالائق  معايير التفسير
 
 الدرحلة من التحقق نتائج أن الدعروف من أعلاه،  5.4 الجدول على بناء ً
 مع: 98 نسبة على حصلت اللغة جدوى مكون على اللغويين قبل من الأولى
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 يتضمن منو التحقق تم الذي الدنتج أن من الرغم على". لائق جدا" التفسير معايير
 من واقتًاحات لددخلات وفًقا مراجعة إلى بحاجة يزال لا أنو إلا للتطبيق، قابلا ً معيارًا
 الاطلاع فيمكن ،) الدراجعة بعد( الثانية الدرحلة من التحقق إلى بالنسبة أما اللغويين،
 :التالية العبارة لحساب 6.4 الجدول في ذلك على
 للغويينا قبل من الثانية لمرحلةا جعةامر نتائج 6.4 وللجدا
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 الدرحلة من التحقق نتائج أن ملاحظة يدكن أعلاه، 6.4 الجدول إلى استنادا ً
: 29 بنسبة اللغة جدوى مكون في مئوية نسبة على تحصل اللغويين قبل من الثانية
 نتائج تقديم يتم جداول، شكل في كونها إلى بالإضافة". جدا ً لائق" الدعايير مع
 بين التقييم نتائج في الفرق لدعرفة بياني رسوم شكل في أيًضا اللغويين بواسطة التقييم






 اللغوين من التحقق لنتائج البياني الرسم 7.4 الصورة
 
 الدراحل في للمنتجات ناللغوي من التحقق نتائج أعلاه البياني الرسم يوضح
 الحصول يتم الأولى الدرحلة في اللغة جدوى مكون في أنو النتائج وتظهر. 2 و 1
 الددخلات تؤثر وبالتالي،:. 29 ىي الثانية الدرحلة في الزيادة ونسبة: 18 نسبة على
 .الدنتج تطوير على اللغويين من الدقدمة والاقتًاحات
 
المدرسة  / المدرسة الابتدائية الاسلامية في العربية اللغة  د) التحقق من معلم
 الحكومية. الابتدائية
 عملةم قبل من retneserP gnirpsI tnioP rewoP لوسيلة التعليم التحقق
 السيدة لامبونج الشرقية الددرسة الابتدائية الاسلامية تربية الاطفال العربية اللغة
 العربية اللغة معلم قبل من التدقيق نتائج على الاطلاع يدكن. hanawauM lutaktaF
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  نتائج التحقق من قبل المعلم 7.4 الجدول
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 26 عدد إجمالي
 27 القيمة الاعلى
 %68 نسبة
 لائق جدا معايير
 
 معلمي من التحقق نتائج أن ملاحظة يدكن ، أعلاه 7.4 الجدول على وبناء ً
 المحتوى جودة مكون في مئوية نسبة على حصلوا الخامس الصف في العربية اللغة
 عنصر وحصل ،: 98 نسبة على الوسيلة عرض عنصر وحصل ،: 5.78 بنسبة
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 مع:  68 درجة متوسط على للحصول وذلك ،:. 3.39 نسبة على التقنية جودة
 ".جدا لائق" التفسير معايير
 التصميم مراجعة. 5
 قبل من retneserP gnirpsI tnioP rewoP وسيلة التعليم من التحقق تم أن بعد
 ىي التالية الدرحلة. واللغويين الدواد، وخبراء ،وسيلة التعليم خبراء وىي الثلاثة، الخبراء فرق
 الاقتًاحات يلي فيما. الخبراء من الدقدمة والاقتًاحات للمدخلات وفًقا الدنتج مراجعة
 :الخبراء جانب من التحسين ونتائج
 التصميم مراجعة نتائج 8.4 جدولال
 المرحلة الثانية بعد المراجعة المرحلة الاولى قبل المراجعة
 خبراء وسيلة التعليم
 
 نقص السماعي في السؤال التقييم
 




 في الدوضوع الاول نوع الحرف واجب في شكل كبير
 
 نوع الحرف نوع الحرف بعد تحسين
 خبراء المواد
 
 ىناك مادة الدفردات الخطيئة من جانب القاعدة
 
 ةقد تحسنت مادة الدفردات من جانب القاعد
 
 وتحسين الفاصلة  لايزال كثير من الجملة التي لاتتنابس مع القاعدة
 





 وجب شرح الدادة واحدا تلو الاخر
 
 زيادة العرض في مادة التًكيب
 
 سماعي في نطق الدفردات يدكن لتوضيحو
 
 قد وضحت صوت السماعي
 
 المنتج اختبار. 6
 ،الوسيلة خبراء الدواد، خبراء قبل من التحقق مرحلة خلال من الدنتج مر أن بعد
 بعد الدنتج اختبار وتم ، retneserP gnirpsI tnioP rewoP وسيلة إصلاح تم و واللغويين،
 اختبار إجراء تم ،لامبونج الشرقية الابتدائية الاسلامية تربية الاطفالالددرسة  طلبةل ذلك
 التجربة وتتكون ،طلبة 91 من صغير مقياس يتكون التجارب وهما تجربتين، من الدنتج لذذا
 في الطلبة من صغيرة لرموعة إعطاء تم ،الاختبار نهاية في. طالًبا 93 من واسع نطاق على
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 gnirpsI tnioP rewoP وسيلة التعليم باستخدام ميالتعل من الفائدة عن استبيان شكل
 .9.4 الجدول في ملاحظتها يدكن نتائج مع retneserP
 صغير مقياس اختبار نتائج 9.4 جدولال
 معايير P N f اسماء رقم
 جذ اب جدا %58 06 15 .N rajaF lamkA 1
 جذ اب جدا %6,19 06 45 asiN nuriahK inA 2
 جذ اب جدا %59 06 75 ybrA imalsI idnA 3
 جذ اب جدا %6,18 06 94 nidufiaS nafrI 4
 جذ اب جدا %08 06 84 nawaiteS firA 5
 جذ اب جدا %3,88 06 35 haysnaiflA mahlI .M 6
 جذ اب جدا %3,38 06 05 airtiF atkO ailavoN 7
 جذ اب جدا %6,68 06 25 izuaF imamaT 8
 جذ اب جدا %58 06 15 ahtrA unaD unsiW 9
 جذ اب جدا %6,19 06 45 aniflA ikziR ineW 91
 جّذاب جدا %5,68 006 915 عدد
 مقياس صغير اختبار تقييم استبيان نتائج من معالجتو تمت: البيانات مصدر
 الطلبة استجابة على حصلت ، ىذا البحث في صغير نطاق على التجربة نتائج
 إلى ذلك ويرجع".  جذ اب جدا " وىي تحققت التي التفسير معايير مع:  5.68 بنسبة
 تحفيزًا أكثر الطلبة يكون لذلك ،طلبةلل جديد تفاعلي شكل في وسيلة التعليم تطوير أن
 الذي retneserP gnirpsI tnioP rewoP أن يعني وىذا. التعلم أنشطة في حماًسا وأكثر
 في والتعلم التعليم أنشطة في كأداة لاستخدامها للاىتمام مثيرة معايير لديو باحثةال وضعو
 في وخاصة ،الددرسة الابتدائية الاسلامية تربية الاطفال من الخامسة للفئة الأم مفردات
 واسع نطاق على الحقل. لامبونج الشرقية ،الددرسة الابتدائية الاسلامية تربية الاطفال
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فدبه ةفرعم ةيبذاج جتنلدا ىلع قاطن عساو .نكيد ةيؤر جئاتنلا ةلماكلا في لودلجا 4.19  
هاندأ: 
لالودج 4.14 جئاتن رابتخا سايقم ريبك 
مقر ءامسا f N P ريياعم 
1 Aditya Pratama 47 60 78% ادج با ذج 
2 Ahmad Fauzan 56 60 93% ادج با ذج 
3 Alma Sadianti 57 60 95% ادج با ذج 
4 Ataya Azzahra A. 56 60 93% ادج با ذج 
5 Chairur Raffi aAkbar 61 60 100% ادج با ذج 
6 Devi Artika Bella 50 60 83% ادج با ذج 
7 Dimas Adi Saputra 46 60 77% ادج با ذج 
8 Eldha Febiola 57 60 95% ادج با ذج 
9 Farel Beckham Djanu F. 64 60 100% ادج با ذج 
19 Hamdani Zulkarnain 52 60 87% ادج با ذج 
11 Karina Rinata 59 60 98% ادج با ذج 
12 Kartika Indriyani 57 60 95% ادج با ذج 
13 M. Raditya Efendi 51 60 85% ادج با ذج 
14 Mafaza Inayatul Ulya 63 60 100% ادج با ذج 
15 Martin Andika 62 60 100% ادج با ذج 
16 Melisa Kharisma Putri 59 60 98% ادج با ذج 
17 Mulan Ardanti Maulida 64 60 100% ادج با ذج 
18 Muti’atus Sabrina 55 60 92% ادج با ذج 
19 Nayza Berlianti 62 60 100% ادج با ذج 
29 Nazwa Assyfa Zahra 64 60 100% ادج با ذج 
21 Novalia Okta Fitria 58 60 97% ادج با ذج 
22 Nurma Ikhtiari Bakhtiar 57 60 95% ادج با ذج 
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 جذ اب جدا %39 06 65 ayrA sugaB ardnuaP 32
 جذ اب جدا %29 06 55 idnafA odiR 42
 جذ اب جدا %001 06 26 anaitsI lutamhoR itiS 52
 جذ اب جدا %001 06 16 izuaF imamaT 62
 جذ اب جدا %001 06 16 atinaiV aniV 72
 جذ اب جدا %89 06 95 iweD anaivatkO iviV 82
 جذ اب جدا %58 06 15 haysnamirP niduyhaW 92
 جذ اب جدا %001 06 26 aniflA ykxiR ineW 93
 جّذاب جدا %7,59 008,1 427,1 عدد
 واسع نطاق على الديداني التقييم استبيان نتائج من معالج: البيانات مصدر
 ذلك في بما أوسع نطاق على الدنتجات لاختبار الطلبة استجابة نتائج إلى استناًدا
 الوسيلة منتجات عرض تم retneserP gnirpsI tnioP rewoP أن تبين فقد ، مستجيًبا 93
 حماًسا وأكثر نشاطًا أكثر كانوا الذين الطلبة من جًدا جيد بشكل الحالية التعليمية
 في وسيلة التعليم قبل من الدقدم الاستبيان إلى استناًدا. العربية الدفردات تعلم في وتحمًسا
 وىي التفسير معايير مع: 99 النتائج متوسط كان ،retneserP gnirpsI tnioP rewoP
 لديو باحثةال وتطور  الذي retneserP gnirpsI tnioP rewoP أن يعني وىذا". جذ اب جدا"
 مادة الدفردات في والتعلم التعليم أنشطة في كأداة لاستخدامها للاىتمام جذ اب معايير
الددرسة  في وخاصة ،الددرسة الابتدائية الاسلامية تربية الاطفال من للصف الخامس
 .لامبونج الشرقية ،الابتدائية الاسلامية تربية الاطفال
 
 المنتج مراجعة. 7
وسيلة  أن اكتشاف تم واسع، نطاق وعلى صغير نطاق على تجربة إجراء بعد
 معايير على حصلت العربية، الدفردات ادةلد retneserp gnirpsI tnioP rewoP التعليم
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 يظهر فإنو ،الطلبة في ميالتعل أدوات وفائدة فعالية حيث من ثم". جذ اب جدا " التفسير
 من عملية التعليمل ومفيدة فعالية أكثر retneserp gnirpsI tnioP rewoP وسيلة التعليم أن
 .النهائي الدنتج لإنتاج وضعت قد التعليمية الدواد ىذه أن القول يدكن لذلك قبل، ذي
 
 مناقشة   . ب
 tnioP rewoP ىي تطويرىا تم التي العربية الدفردات موضوع في التعليمية الوسيلة
 على بناء ً الوسيلة ىذه تطوير تم. enilffoفي شكل  erawtfosاساس  على retneserp gnirpsI
 إلى ىذا والتطوير البحث نموذج يشير. بصريًا تقديدها يتم التي التدريبي التعلم اىتمامات
 ولكن خطوات، عشر من يتألف الذي onoyiguS من الدعدل llaG و groB تطوير نموذج
 .السابعة الخطوة على يقتصر البحث ىذا
 وسيلةب يتعلق فيما الخلفية في موضح ىو كما الدشكلات بتحليل البحث الباحثة بدأت
 في والدلاحظات الدقابلات نتائج على وبناء ً. عملية التعليم في الدعلم يستخدمها التي الإعلام
 في الدستخدمة الوسيلة كانت ،لامبونج الشرقية الددرسة الابتدائية الاسلامية تربية الاطفال
 استخدم وقد ،tnioP rewoP وسيلة وتستخدم الدقوى والورق الدطبوعة الكتب ىي الددرسة
 النصوص على يحتوي جاذبية أقل كان الدستخدم التصميم ولكن tnioP rewoP وسيلة الدعلم
 لا الدعلم يزال لا التعلم، تدعم التي الدتحركة الرسوم أو الصوت جوانب فقط، والصور
 يجدون الأحيان من كثير في يزالون لا الطلبة يجعل مما ،وسيلة التعليم لزتوى تحسين يستطيع
 اللغة تكون اللغة، حيث من. التوجيو من الدزيد يتطلب بحيث الدادة فهم في صعوبة
. تدريسها سيتم التي اللغة استخدام في وضوًحا أقل والدعلم وتواصلية، تفاعلية أقل الدستخدمة
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 فهم إلى الطلبة يفتقر لذلك وتفصيلا،ً منهجية أقل الدوصوفة الدواد فإن بالدواد، يتعلق وفيما
 وأقل اىتماًما أقل الطلبة يكون بحيث عملية التعليم من أقل التعليمية الوسيلة تعتبر. الدواد
 .التعلم في نشاطًا
 إعداد تدعم مصادر شكل في الدعلومات وجمع البيانات، جمع ىي التالية الدرحلة 
 جمع خلال من وسيلة التعليم في الدواد تقييم يتم. retneserP gnirpsI tnioP rewoP وسيلة
 يجمع الدرحلة، ىذه في. الدطبوع الكتاب في بالدفردات الدتعلقة الصور وكذلك والدراجع الدصادر
 الدستخدمة الدصادر. صنعها سيتم التي للمادة مساندة نظريات شكل في الدعلومات الباحث
 في وسيلة التعليم ،الددرسة الابتدائية الاسلامية العربي والدنهج المجلات، ىي الباحثة قبل من
تربية  الاسلاميةالددرسة الابتدائية  في استخدامها يشيع التي الدطبوعة الكتب شكل
 يجب. فيها النظر إلى تحتاج التي الدبادئ من عدد ىناك ،وسيلة التعليم تطوير في.الاطفال
وسيلة  إعداد عملية تشمل. والاحتياجات التحليل نتائج أساس على وسيلة التعليم تطوير
 ثانيا،ً. تعلمها الدراد للكفاءات وفقا التعلم تصميم تحديد أولا،. رئيسية نقاط ثلاث التعليم
 ثالثًا،. التعلم أنشطة وأشكال والدواد التعلم أىداف يتضمن الذي الوسيلة لزتوى مكون
 .وعمرىم معرفتهم لدستوى وفًقا بسهولة الطلبة يفهمها التي اللغة جوانب
 gnirpsi tniop rewop يةوسيلة التعليم وتطوير الدنتج، تصميم ىي التالية الدرحلة
 تحديد من يبدأ للتخطيط الأولي التخطيط مرحلة في ،8 tius gnirpsi باستخدام retneserp
 ىي أهمية الأكثر التالية الدرحلة. لقراءتو الطلبة انتباه لجذب يبدو بحيث الغلاف على الصورة
 الذي الرسم في بوضوح تلخيصها يتم التي العربية للمفردات الأساسية الدادة لزتويات تصميم
 .بوضوح الدادة فهم الطلبة على يسهل
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 النهائي الدنتج صحة من التحقق يتم ثم الدنتج، صحة من التحقق ىي التالية الدرحلة
. شخصين الخبراء من فريق وكل واللغويين ، الدواد خبراء ،الوسيلة خبراء وىم الخبراء، قبل من
 الدئوية النسبة كانت ،الوسيلة خبراء قبل من الثانية الدرحلة من التحقق نتائج إلى واستنادا ً
 معايير مع: 28 البرلرة وكانت ،: 38 المحتوى جودة وكانت ،: 88 ىي العرض لجانب
 الدئوية النسبة على الدواد خبراء قبل من 2 الدرحلة اختبار نتائج حصلت". جدا ً لائق" التفسير
 على حصل توىصواب المح مكون ،: 58 نسبة على حصل تناسب الدادة عنصر في: التالية
 الشاملة الدئوية النسبة في بحيث:. 49 نسبة على حصل البصري عرض ومكون ،:29 نسبة
 قبل من 2 الدرحلة ونتائج". جدا لائق" التفسير معايير مع:  98 نسبة على حصلت
 ".جدا لائق" معايير مع:  29 من اللغة جدوى عنصر في مئوية نسبة على الحصول اللغويين
 تتم أشياء 3 ىناك التصميم، من التحقق بعد. التصميم مراجعة ىي التالية الدرحلة
 الخط يكون أن يجب مدخلات الوسيلة خبراء يعطي. الخبير لإدخال وفًقا مراجعتها
 تتوافق لا التي الدفردات مواد بعض لتحسين مدخلات الدواد خبراء يقدم. متناسًقا الدستخدم
 اختبارًا ويضيفون إجابة لكل صوتًا ويضيفون جيًدا لغتهم اللغويون يعطي. العربية القواعد مع
 .تنوًعا أكثر
 الاختبار وهما مرحلتين، على الدنتج اختبار يتم التصميم، مراجعة مرحلة اكتمال بعد
ىذا  في صغير نطاق على التجربة نتائج. واسع نطاق على والاختبار صغير نطاق على
 وىي تحققت التي التفسير معايير مع:  5.68 بنسبة الطلبة استجابة على حصلت ،البحث
 ،طلبةلل جديد تفاعلي شكل في وسيلة التعليم تطوير أن إلى ذلك ويرجع". جذ اب جدا"
 tnioP rewoP أن يعني ىذا. التعلم أنشطة في حماًسا وأكثر تحفيزًا أكثر الطلبة يكون لذلك
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 في كأداة لاستخدامها للاىتمام مثيرة معايير لديو الباحثة قبل من الدطور  retneserP gnirpsI
الددرسة الابتدائية الاسلامية من  للصف الخامس الدفردات الدواد في والتعلم التعليم أنشطة
 حصلوا مستجيبا،ً 93 نطاقا ً أوسع منتج تجربة على الطلبة فعل رد ويتضمن ،تربية الاطفال
 من جيد بشكل الحاضر إلى يُنظر retneserP gnirpsI tnioP rewoP الوسيلة منتجات على
 إلى استناًدا. العربية الدفردات متعل   في وتحمًسا حماًسا وأكثر نشاطًا أكثر ىم الذين الطلبة
 متوسط كان ، retneserP gnirpsI tnioP rewoP في وسيلة التعليم قبل من الدقدم الاستبيان
 ".جذ اب جدا" وىي التفسير معايير مع: 99 النتائج
 retneserP gnirpsI tnioP rewoP وسيلة التعليم تطوير أن نستنتج أن يدكن وبالتالي 
 الدتحركة، والصورة واللون، جذاب، وغطاء المحتوى، وتنسيق التصميم، تطوير) 1 من يتكون
 ومباشرة، منهجية أقل الدوصوفة الدادة تكون الدواد، حيث من. الدناسبة الرسالة وحجم وشكل
 اللغة تكون اللغة، حيث من. عملية التعليم في الدعلم دور استبدال على قادرة تكن لم لذلك
 سيتم التي اللغة استخدام في حذرا ً الدعلم يكون ولا وتواصلية، تفاعلية أقل الدستخدمة
 فرق ثلاثة قبل من صحتها من التحقق بعد التعليمية وسيلة التعليم جدوى) 2. تدريسها
 الذين الدواد خبراء من ،:48 نسبة على حصلوا الذين وسيلةال خبراء من: وىي خبراء
 العرب الدعلمين ومن ،: 29 نسبة على حصلوا الذين اللغويين من ،:98 نسبة على حصلوا
 إلى يخلص أن يدكن ذلك صحة من التحقق إلى واستنادا ،:.68 نسبة على حصلوا الذين
 على الحصول تم) 3. تطويرىا ليتم" جدا لائق"  retneserP gnirpsI tnioP rewoP أن
 للاستبيان العامة النتائج خلال من العرض مقدم التعليم نشرة الطاقة لنقطة الطلبة استجابة
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 الوسيلة أن الطلبة استجابة توضح:.  7.59 من مئوية نسبة مع" دذ اب جدا" إلى تشير التي








 الاستنتاجات . أ
 النحو على الاستنتاجات اتخاذ يمكن إجراؤه، تم الذي البحث نتائج إلى استناًدا
 :التالي
 العربية الدفردات مواد على retneserp gnirpsi tniop rewop وسيلة التعليم تطوير إن .1
 مهمة، نقاط ثلاث لو الاطفال للصف الخامس بالددرسة الابتدائية الاسلامية تربية
 والصور والصوت التصميم حيث من. والوسيلة والدواد التصميم حيث من وىي
 في الدواد، حيث من. للاىتمام إثارة أكثر أصبحت والخطوط والألوان الدتحركة
 الدستخدمة اللغة تكون اللغة، حيث من. وتفصيلية ومنهجية وضوحا أكثر تقديمها
 التعليمية الدواد على محاضرة إلقاء من ةبالطل يتمكن حتى وتواصلية تفاعلية أكثر
 .الدقدمة
 الدرحلة في واللغويين الدواد، وخبراء ،الوسيلة خبراء صحة من التحقق على بناء ً .2
 من التحقق نتائج وتحصل ،" لائق جدا" ىي التفسير معايير متوسط فإن الثانية،
 على الدواد خبراء من التحقق نتائج وتحصل ،:48 نسبة على الوسيلة خبراء صحة
 يدل ىذا:. 29 من مئوية نسبة على اللغة من التحقق نتائج وتحصل ،:98 نسبة
 مادة يمكن استخدامو على  retneserp gnirpsi tniop rewop وسيلة أنو على





 ادةعلى م retneserp gnirpsi tniop rewop ميالتعل لوسيلة ةبالطل استجابة إن .3
 على نطاق التجربة في النقاط متوسط حساب من" جًدا جّذاب" الدفردات
 طالًبا 33 يحضرىا التي الكبيرة على نطاق التجربة وفي: 5.68 تبلغ التي الصغيرة
 جّذاب" معايير في:  7.59 ىو عليها الحصول تم التي الجاذبية درجة متوسط
 .للاستخدام جدا لائق بأنها وتصنيفها" جدا
 
 الاقتراحات  . ب
 :التالي النحو على والاستنتاجات الدناقشة تحليل اقتًاح يمكن ،البحث نتائج من
 الدعلمين قبل من retneserp gnirpsi tniop rewop وسيلة التعليم باستخدام ميالتعل .1
 .مختلفة لدواد مستمر بشكل
 retneserp gnirpsi tniop rewop وسيلة التعليم باستخدام لميالتع أنشطة اختبار .2
 .مختلفة بحثية مواضيع على
 مواد على retneserp gnirpsi tniop rewop باستخدام وسيلة التعليم صنع في .3
 آخرين لباحثة تحسنا ً تكون قد التي الصعوبات أو العوائق بعض توجد الدفردات
 إلى الانتباه: ذلك في بما أخرى، مواد مع retneserp gnirpsi tniop rewop لتطوير
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